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DEADLINE 
February 2, 1981 
" 
February 2, 1981 3 
Four Weeks Prior 
To Project Begins 
DEADLINES 
CATEGORY 
Art in Public Places2 
Arts Development Program 
Challenge Grant Program 1 
Cultural Resources Program 
Personnel Development Program 
Major Grants-Special Projects2 
Artist Fellowship Program 
Employment Fellowship Program 1 
Presenters & Performing Ensembles Touring Program3 
Small Grants Program 
NOTIFICATION 
June 1, 1981 2 
June1 , 1981 
June 1, 1981 1 
June1 , 1981 
June1 , 1981 
June 1,1981 2 
June1 , 1981 
June1 , 1981 1 
June 1, 1981 3 
Two-Four Weeks 
After Application 
Received 
1 Funding for these programs is contingent upon approval by the State Legislature of the South Carolina Arts Commission 
priority request for additional funds in the FY:82 State Appropriation . Notification of exact grant amounts will be after 
approval of the State Appropriation . 
2 For grants to individuals funding is contingent upon approval by the State Legislature of the South Carolina Arts Commission 
priority request for additional funds in the FY:82 State Appropriation . Notification of exact grant amounts will be after 
approval of the State Appropriation . 
3 Category 1, Southern Arts Federation touring program & NEA touring programs accept applications unti l June 30, 1981. 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION STAFF 
South Carolina Counties Served By 
Lexington, Newberry, Saluda, Laurens, Union 
Barnwell , Allendale , Bamberg, Aiken 
Fairfield , Kershaw, Lee, Darlington 
Harry, Williamsburg , Georgetown, Dillon, Marion 
Oconee, Pickens, Anderson , Greenville 
Spartanburg, Cherokee, Marlboro, Florence 
Sumter, Clarendon, Calhoun, Richland 
York, Chester, Lancaster, Chesterfield 
Dorchester, Berkeley, Charleston, Orangeburg 
Hampton, Colleton, Jasper, Beaufort 
Abbeville, Greenwood, McCormick, Edgefield 
SCAC Regional Arts Coordinator 
Lisa Champion 
Pat Votava 
Harry Harrison 
Frank McNutt 
Roger Paige 
Myrna Rodriguez 
Kit Shackleford 
Elizabeth Strom 
Jay Williams 
Suzette Surkamer 
Melvin Davis 
Phone 
758-7810 
758-7810 
758-7718 
758-7942 
758-7942 
758-7718 
758-7810 
758-7718 
758-7810 
758-3442 
758-7810 
FOR INFORMATION ABOUT THE GRANTS PROGRAM, PLEASE CALL OR WRITE YOUR COUNTY'S REGIONAL 
COORDINATOR. 
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From The Executive Director ... 
Dear Arts Supporters: 
During 1979 and 1980 the South Carolina Arts Commission was extensively involved in a 
comprehensive statewide planning process, "A Canvas of the People." 
Planning Advisory Committees were named in each county to assist Arts Commission staff 
m: 
• Identifying local art resources 
• Surveying the arts needs of the county 
• Developing arts programs, services, and opportunities which could best meet the 
needs of their county. 
Survey forms, personal interviews, and a random sample telephone survey were used to 
collect information from artists, arts organizations and general citizens. In addition, an 
Open Forum was held in each of our 46 counties to encourage citizen participation and a 
Statewide Forum was held in April, 1980, to review recommendations from all 46 counties. 
On May 22, 1980, the South Carolina Arts Commission met to review recommendations 
developed through ''A Canvas of the People.'' Thirty areas were identified by the 
Commission as needing new or increased emphasis in the next five years. 
Some needs will be met by the reallocation of existing South Carolina Arts Commission 
funds and other resources. However, in order to assist in meeting significant needs 
expressed by South Carolina's rural counties, individual artists, and local arts organizations, 
the Arts Commission has submitted a request to the state legislature for a $300,000 increase 
in state funds for fiscal year 1982. 
These funds, if appropriated, will enable the Arts Commission to provide the following 
new services: 
1. A Rural Arts Program to provide school and community programs to rural 
counties indicating a need for arts activities to stimulate an interest in the arts in 
their communities; 
2. An Artist Development Program to provide artist project grants, touring 
programs, employment/fellowship programs, and skill development workshops; 
3. A Challenge Grant Program to provide grants of state funds for use by local 
arts organizations to attract "new" contributions to their organizations from 
private or local government sources. 
There are no funds included in the priority request to expand the Arts Commission staff! 
The additional $300,000, if received, will have a major impact on arts development in 
South Carolina. During 1981, the Commission has awarded approximately $315,000 to 
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l o c a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  a d d i t i o n a l  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n  w i l l  i n c r e a s e  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  
d i r e c t  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a p p r o x i m a t e l y  $ 5 5 0 , 0 0 0  i n  1 9 8 2 ,  p l u s  p r o v i d e  p r o g r a m  s e r v i c e s  a n d  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  r u r a l  c o m m u n i t i e s .  
A s  y o u  r e v i e w  t h e  1 9 8 2  G r a n t  G u i d e l i n e s  y o u  w i l l  n o t i c e  t h a t  s e v e r a l  n e w  g r a n t  c a t e g o r i e s  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n ,  i n c l u d i n g :  
C h a l l e n g e  G r a n t  P r o g r a m  
P r e s e n t e r s  a n d  P e r f o r m i n g  E n s e m b l e s  T o u r i n g  P r o g r a m  
E m p l o y m e n t  F e l l o w s h i p  P r o g r a m  
I n d i v i d u a l  A r t i s t s  M a j o r  G r a n t s  
I n d i v i d u a l  A r t i s t s  S m a l l  G r a n t s  
I n d i v i d u a l  A r t  i n  P u b l i c  P l a c e s  
T h e  c a t e g o r i e s  i n d i c a t e  t h a t  g r a n t  f u n d s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i f  o u r  r e q u e s t  f o r  a d d i t i o n a l  f u n d s  
i s  a p p r o v e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  P l e a s e  g o  a h e a d  a n d  m a k e  a p p l i c a t i o n  f o r  t h o s e  
f u n d s .  T h e  C o m m i s s i o n  w i l l  a c t  o n  y o u r  g r a n t  a p p l i c a t i o n  i n  A p r i l ,  1 9 8 1 ,  a n d  a w a r d  f u n d s  
t o  g r a n t e e s  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  a g e n c y  r e c e i v i n g  i t s  a p p r o p r i a t i o n  i n c r e a s e .  O n c e  o u r  1 9 8 2  
a p p r o p r i a t i o n  i s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  S t a t e  ( n o r m a l l y  d u r i n g  J u n e ) ,  a l l  g r a n t e e s  a w a r d e d  f u n d s  
b a s e d  o n  o u r  r e q u e s t  f o r  a d d i t i o n a l  s t a t e  f u n d s  w i l l  b e  n o t i f i e d  c o n c e r n i n g  t h e  s t a t u s  o f  
g r a n t s  a w a r d e d  u n d e r  t h o s e  c a t e g o r i e s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  n o t  r e c e i v e d  a  m a j o r  a n n u a l  i n c r e a s e  i n  S t a t e  
f u n d s  s i n c e  1 9 7 5 .  D u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  e x p e r i e n c e d  
s i g n i f i c a n t  g r o w t h  i n  i t s  n u m b e r  o f  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n  t h e  d e m a n d  f o r  c o m m u n i t y  a r t s  
a c t i v i t i e s .  I n  o r d e r  t o  a s s i s t  o u r  c o n s t i t u e n t s  i n  m e e t i n g  t h e  a r t s  n e e d s  o f  t h e  S t a t e ,  i t  i s  
v i t a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  1 9 8 2  a p p r o p r i a t i o n  b e  a p p r o v e d .  
S u c c e s s  i n  s e c u r i n g  i n c r e a s e d  f u n d s  w i l l  d e p e n d ,  i n  p a r t ,  o n  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  S t a t e ' s  
e c o n o m y  a n d  g e n e r a l  e c o n o m i c  o u t l o o k .  
I n s u r i n g  t h a t  o u r  S t a t e  g o v e r n m e n t  l e a d e r s  u n d e r s t a n d  t h e  n e e d  f o r  a r t s  d e v e l o p m e n t  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  a l s o  v e r y  s i g n i f i c a n t .  I  u r g e  y o u  t o  j o i n  w i t h  o u r  C o m m i s s i o n  i n  
c o m m u n i c a t i n g  t h e  a r t s  n e e d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  t h e  p e o p l e  o f  o u r  s t a t e .  
S i n c e r e l y ,  
e > { u - 0  
S c o t t  S .  S a n d e r s  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
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About the Commission 
The Commission 
The South Carolina Arts Commission (SCAC) was estab-
lished in 1967 as an agency of state government to sup-
port and develop the arts throughout the State. The Gov-
ernor appoints nine members to the Commission, private 
citizens known for their professional competence and ex-
perience in connection with the interpretive and creative 
arts. 
Current Commission members are: Mrs. Rebecca Mays, 
Chairman (Charleston); Mr. John Davenport (Greenville); 
Dr. Richard McMahan (Lexington); Mr. Sam Tenenbaum 
(Columbia); Mr. Steven R. McCrae, Jr. (York); Mr. Thomas 
Creech (Greenville); Ms. Josephine Tompkins (Colum-
bia); Ms. Patricia Singleton (Conway); and Mr. Winfield 
Sapp (Charleston). 
The Staff 
Through a staff of regional arts coordinators, the Com-
mission provides professional administration of its pro-
grams and offers technical assistance to artists, arts or-
ganizations, educators and local communities throughout 
South Carolina. 
Goals and Objectives 
The Commission provides a wide variety of programs and 
services in all art forms, which have been designed with 
the needs of communities and citizens in the State in 
mind, and to further its goals and objectives, which are: 
• To encourage the development of the arts as an integral 
part of the learning process in our educational system; 
• To expand the scope and increase the quality of the 
arts experience of the average South Carolina citizen; 
• To encourage public interest and participation in the 
cultural heritage of our State; 
• To support those South Carolina citizens who are ac-
tively involved in the arts as creators, participants or 
audiences; 
• To provide quality professional arts resources to the 
State. 
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Handicapped, New and Minority 
Audiences 
Recognizing that the barriers to full participation in the 
arts include economic, geographic, institutional , age, ra-
cial and social conditions, as well as physical and archi-
tectural barriers; and recognizing that these barriers exist 
for many South Carolina citizens who are not physically 
or mentally handicapped, the Commission has resolved 
to direct its resources toward making the arts a part of 
the life experience of every citizen of the State, with par-
ticular emphasis on reaching those citizens who, because 
of such barriers, have been denied opportunities to par-
ticipate in or view arts events. 
Affirmative Action 
The Commission urges those individuals and organiza-
tions, as well as State and local governments, who plan, 
present or implement arts activities in the State, to adopt 
affirmative action plans, and in other ways to involve the 
handicapped and new minority audiences in the cultural 
life of the State. 
Grants 
The Arts Commission offers grants to non-profit arts and 
community organizations, government agencies, schools 
and individuals within South Carolina. There are 13 grant 
categories, each with different purposes and require-
ments. Generally, grants are awarded for arts projects 
and programs which cannot be self-supported. 
... 
--
. , .  
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Gmn~To 
Organ~ations 
A r t  I n  P u b l i c  P l a c e s  
A r t s  D e v e l o p m e n t  
C h a l l e n g e  G r a n t s  
C u l t u r a l  R e s o u r c e s  
P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t  
S m a l l  G r a n t s  
M a j o r  G r a n t s / S p e c i a l  P r o j e c t s  
P r e s e n t e r s  &  P e r f o r m i n g  E n s e m b l e s  T o u r i n g  
G r a n t s  
Grants to Organizations 
Basic Eligibility 
To be eligible for a grant, an organization must meet the 
following basic eligibility requirements: 
1) Be chartered in South Carolina as a not-for-profit or-
ganization; and be exempt from federal income tax 
under Sections 501 (c) (3) of the Internal Revenue 
Code, as an organization to which donations are al-
lowable as a charitable contribution under Section 170 
(c) of the IRS Code of 1954, as amended; or be a unit 
of government. 
2) Comply with Fair Labor Standards and pay profes-
sional performers, artists, related and supporting per-
sonnel, laborers and mechanics at the minimum com-
pensation level for persons employed in similar activities. 
3) Comply with the South Carolina Freedom of Infor-
mation Act (of 1978). 
4) Comply with the Civil Rights Act of 1964 and Section 
504 of the Rehabilitation Act of 1973, which bar dis-
crimination in federally assisted projects on the basis 
of race, color, sex, religion, national origin, or handi-
cap. 
Fiscal Agent 
An organization which is not formally constituted, or does 
not have IRS tax-exempt status described above, may iD. 
some cases apply for a grant through a fiscal agent. The 
fiscal agent must meet all basic eligibility requirements, 
and is considered the actual applicant for the grant. If a 
grant is awarded, the fiscal agent is legally responsible 
for the completion of the project, submission of the final 
evaluation report, and proper management of grant and 
project funds. 
NOTE: A fiscal agent may NOT be used in applying for 
Cultural Resources, Arts Development, Personnel De-
velopment or Challenge Grants. 
Application Deadlines 
Application deadlines are indicated for each grant cate-
gory. Applications must be received on or before the dead-
line and MUST BE COMPLETE or they will not be con-
sidered. Be sure to note that different grant categories 
have different deadlines. 
Applicants are urged to contact their Arts Commission 
Regional Arts Coordinator before the deadline to discuss 
the application. 
Matching Funds 
Grants to organizations do not generally exceed 50% of 
the total project cost. Grants from other sources, contri-
butions and/or earned income are suggested as sources 
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of matching funds. Fellowships and training grants are 
non-matching. Under rare circumstances, the Board of 
Commissioners will consider a local funds match of less 
than 50% for new and emerging arts organizations. 
In-Kind Contributions 
In-kind contributions are goods and services which are 
necessary to a project and are donated without charge, 
but for which a charge would normally be made. The use 
of in-kind must be carefully documented and not over-
valued. 
In-kind contributions may be used as part of the required 
matching funds for Special Projects, Ticket Subsidy and 
certain Small Grant categories only. All other organization 
grant programs require a cash match. 
Certification of Board Resolution 
This document names the person(s) who have been au-
thorized by the applying organization board to enter into 
grant contracts with the South Carolina Arts Commission. 
This person is also known as the "Chief Authorizing Of-
ficial". 
Legal Assurances 
The signature of the Chief Authorizing Official on the ap-
plication certifies compliance with all legal and technical 
requirements set forth in these guidelines and other grant 
documents. 
Project Dates 
The period required to plan, implement and complete the 
proposed activity must fall within the South Carolina Arts 
Commission fiscal year (July 1 through June 30) , except 
that summer projects may extend through August 15. 
Grant Contract 
When a grant is approved, a grant award letter and con-
tract is sent to the grant recipient specifying the terms of 
the grant and an approved project budget. After the gran-
tee agrees to the terms specified NO CHANGES IN THE 
PROJECT SHALL OCCUR-in activities, personnel or 
budget-UNLESS APPROVED IN ADVANCE BY THE 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION. 
Grant Records 
Accurate records of the project and expenditures must be 
kept for all activities related to the grant for a period of 
three years. Financial records must be made available for 
... 
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G r a n t s  t o  O r g a n i z a t i o n s  
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . r  
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a u d i t  u p o n  r e q u e s t  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s -
s i o n  a n d / o r  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  
G r a n t  P a y m e n t  
I n  g e n e r a l ,  g r a n t  f u n d s  a r e  p a i d  t o  t h e  g r a n t e e  a f t e r  t h e  
p r o j e c t  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  t h e  f i n a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t  
h a s  b e e n  r e c e i v e d  a n d  a p p r o v e d .  I f  i n t e r i m ,  p a r t i a l  p a y -
m e n t s  a r e  n e c e s s a r y ,  p l e a s e  c o n t a c t  y o u r  c o u n t y ' s  A r t s  
C o m m i s s i o n  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r .  
F i n a l  R e p o r t  
A  f i n a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t  w i t h  p h o t o g r a p h i c  d o c u m e n t a t i o n  
( s l i d e s  p r e f e r r e d )  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t  i s  r e q u i r e d  o f  a l l  
g r a n t  r e c i p i e n t s .  F i n a l  r e p o r t s  a r e  d u e  n o  l a t e r  t h a n  t h i r t y  
( 3 0 )  d a y s  a f t e r  t h e  g r a n t  t e r m i n a t i o n  d a t e .  
C r e d i t  t o  S C A C  &  N E A  
A l l  o r g a n i z a t i o n s  r e c e i v i n g  f u n d s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  m u s t  g i v e  a p p r o p r i a t e  c r e d i t  t o  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  A r t s  i n  a l l  a d v e r t i s i n g ,  n e w s  r e l e a s e s ,  p r i n t e d  p r o -
g r a m s ,  p r o m o t i o n  a n d  p u b l i c i t y .  T h i s  c r e d i t  s h o u l d  b e  
p r o m i n e n t l y  p o s i t i o n e d  n e a r  t h e  n a m e  o f  t h e  s p o n s o r i n g  
o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o r d i n g :  " T H I S  P R O J E C T  
I S  S U P P O R T E D  B Y  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  
C O M M I S S I O N  A N D  T H E  N A T I O N A L  E N D O W M E N T  
F O R  T H E  A R T S . "  
I n  t h o s e  c a t e g o r i e s  w h e r e  f u n d s  f r o m  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n  a r e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  o v e r a l l  o r g a n i z a t i o n ,  ( P e r s o n n e l  
D e v e l o p m e n t  G r a n t s ,  C u l t u r a l  R e s o u r c e s ,  e t c . )  g r a n t e e s  
m u s t  g i v e  a p p r o p r i a t e  c r e d i t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  i n  
a l l  a d v e r t i s i n g ,  n e w s  r e l e a s e s ,  p r i n t e d  m a t e r i a l s ,  p r o m o -
t i o n  a n d  p u b l i c i t y .  T h i s  c r e d i t  s h o u l d  b e  p r o m i n e n t l y  p o -
s i t i o n e d  a n d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  w o r d i n g :  
" T h e  ( n a m e  o f  o r g a n i z a t i o n )  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  a n d  t h e  N A -
T I O N A L  E N D O W M E N T  F O R  T H E  A R T S . "  
I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  r e q u e s t e d  t h a t  w h e n  s p a c e  p e r m i t s  i n  
p r i n t e d  m a t e r i a l s  r e g a r d i n g  a  f u n d e d  p r o j e c t ,  s p o n s o r  i n -
c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  " T h i s  p r o j e c t  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  a  s t a t e  a g e n c y ,  a n d  t h e  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  a  
f e d e r a l  a g e n c y .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  c a n  s u p p o r t  a r t s  a c t i v i t i e s  i n  y o u r  c o m -
m u n i t y  w r i t e :  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r -
v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  2 9 2 0 1  .  P h o n e  ( 8 0 3 )  7 5 8 -
3 4 4 2 . "  
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V e r b a l  C r e d i t  
W h e r e  n o  p r i n t e d  p r o g r a m  f o r  a  f u n d e d  p r o j e c t  e x i s t s ,  
g r a n t  r e c i p i e n t s  m u s t  m a k e  a t  l e a s t  o n e  p u b l i c  a n n o u n c e -
m e n t  d u r i n g  t h e  a c t i v i t y ,  g i v i n g  c r e d i t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
A r t s .  
G r a n t  C a n c e l l a t i o n  
T h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  w i t h h o l d  o r  t o  
c a n c e l  f u n d s  a l l o c a t e d  t o  a  g r a n t e e  i n  t h e  e v e n t  t h e  g r a n -
t e e  d o e s  n o t  m e e t  s p e c i f i e d  r e p o r t i n g  d e a d l i n e s ,  o r  
c h a n g e s  t h e  p r o j e c t  w i t h o u t  p r i o r  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  a p p r o v a l .  
R e s t r i c t i o n s  o n  u s e  o f  G r a n t  F u n d s  
G r a n t s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s ,  c o n -
s t r u c t i o n  o r  r e n o v a t i o n ;  f o r  p u r c h a s e  o f  p e r m a n e n t  e q u i p -
m e n t  ( a n y  i t e m  c o s t i n g  m o r e  t h a n  $ 2 5  p e r  u n i t  w i t h  a  
u s e f u l  l i f e  o f  m o r e  t h a n  o n e  y e a r )  o r  r e a l  p r o p e r t y ;  o r  f o r  
h o s p i t a l i t y  a n d  r e c e p t i o n  c o s t s .  G r a n t s  w i l l  n o t  b e  a w a r d e d  
t o  s u p p o r t  t h e  s a m e  a c t i v i t y  i n  m o r e  t h a n  o n e  g r a n t  c a t -
e g o r y ;  o r  f o r  p r o j e c t s  f o r  w h i c h  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
o t h e r  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  p r o g r a m s :  o r  w h i c h  
a r e  f u n d e d  b y  o t h e r  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  p r o -
g r a m s .  
A r e a s  n o t  F u n d e d  
I n  a d d i t i o n ,  g r a n t  f u n d s  m a y  n o t  g e n e r a l l y  b e  u s e d ;  
•  T o  o f f s e t  o p e r a t i n g  d e f i c i t s .  
•  T o  p a y  n o n - p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  o r  s t u d e n t s  t a k i n g  p a r t  
i n  a r t s  a c t i v i t i e s  a s  i n s t r u c t o r s  o r  p e r f o r m e r s .  
•  F o r  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s / c o m p a n i e s  t o  p e r f o r m  o r  t o u r  
o u t s i d e  t h e  S t a t e .  
•  F o r  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s .  
•  F o r  a r t s  p r o g r a m s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l l y  r e c r e a t i o n a l ,  
r e h a b i l i t a t i v e  o r  t h e r a p e u t i c .  
•  F o r  p r o j e c t s  s p o n s o r e d  b y  o r  t a k i n g  p l a c e  o n  c o l l e g e  
o r  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s  w h i c h  e x c l u d e  n o n - s t u d e n t s ,  
o r  a r e  a  p a r t  o f  a  r e q u i r e d  c o u r s e  o r  c u r r i c u l u m .  C o l l e g e  
o r  u n i v e r s i t y - b a s e d  p r o j e c t s  a r e  e l i g i b l e  f o r  f u n d i n g  
O N L Y  w h e n  t h e y  i n v o l v e  a n d  s e r v e  a  s i g n i f i c a n t  p e r -
c e n t a g e  o f  t h e  n o n - s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a s  p a r t i c i p a n t s /  
a u d i e n c e .  
G r a n t  R e v i e w  P r o c e s s  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f  r e v i e w s  a p p l i c a t i o n s  f o r  c o m -
p l e t e n e s s ,  b u d g e t  d e t a i l  a n d  a c c u r a c y ,  a n d  g a t h e r s  b a c k -
Grants to Organizations 
ground information on the community, applicant organi-
zation and proposed project. This information and the 
application are reviewed by an advisory panel, whose 
recommendations are submitted to the Arts Commission 
staff for presentation to the Commission Board for action. 
The Arts Commission offers an appeal process to appli-
cants who are not satisfied with the action by the Com-
mission. 
Grant Review Criteria 
Because funds are limited, grants are reviewed, rated and 
awarded on a competitive basis. The Advisory Panel and 
Commission staff evaluate and rate each of the following 
criteria during review of applications: 
• Artistic quality, merit, professionalism and significance. 
• Clarity of purposes and goals of both the project and 
the applicant organization. 
• Evidence of community input, need and support of the 
project and applicant organization. 
• Consistency with Arts Commission grant guidelines. 
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• Financial commitment of the applicant and community 
served. 
• Ability of applicant to successfully implement project. 
• Soundness of project design and fiscal plan. 
• Per capita cost of the project and number of persons 
benefiting. 
• Public access to and awareness of the project. 
• Plans for development of new audiences. 
• Outreach to minority audiences. 
• Evidence of long-range planning efforts to continue 
project without South Carolina Arts Commission fund-
ing. 
• Development of an art form or arts organization. 
SCAC Staff Assistance 
Applicants are urged to discuss their proposal with the 
Arts Commission staff well in advance of the application 
deadline. Please call or write your county's Regional Arts 
Coordinator for assistance with your application. See in-
side front cover for listing of counties and Arts Commission 
Regional Arts Coordinators. 
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A r t  I n  P u b l i c  P l a c e s  
G r a n t  A m o u n t :  
D e a d l i n e :  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  U p  T o  $ 3 , 0 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 
A r t  i n  P u b l i c  P l a c e s  
T h e  A r t  i n  P u b l i c  P l a c e s  P r o g r a m  e n c o u r a g e s  p u b l i c  
a g e n c i e s  a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  t o  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  a e s t h e t i c  e n v i r o n m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t i e s  
b y  p l a c i n g  w o r k s  o f  a r t  b y  l i v i n g  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  i n  
a r e a s  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p u b l i c .  
A  " p u b l i c  p l a c e "  i s  a n  a r e a  t o  w h i c h  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
h a s  f r e e  a n d  u n i m p e d e d  a c c e s s ;  i t  c a n  b e  i n t e r i o r  o r  e x -
t e r i o r ,  o n  p u b l i c  o r  p r i v a t e  l a n d ,  b u t  m u s t  b e  a  s i t u a t i o n  
o u t s i d e  m u s e u m  w a l l s .  
D e a d l i n e  
T h e  a p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  i s  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1 ,  f o r  p r o j e c t s  
b e g i n n i n g  a f t e r  J u l y  1 ,  1 9 8 1 .  I t  i s  t h e  a p p l i c a n t ' s  r e s p o n -
s i b i l i t y  t o  h a v e  t h e  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  o f f i c e  b y  t h e  d e a d l i n e  d a t e .  
G r a n t  A m o u n t  
G r a n t s  w i l l  g e n e r a l l y  r a n g e  u p  t o  $ 3 , 0 0 0  a n d  m u s t  b e  
m a t c h e d  b y  t w o  l o c a l  d o l l a r s  f o r  e a c h  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  d o l l a r  r e q u e s t e d .  
E l i g i b i l i t y  
A n y  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  m e e t s  b a s i c  e l i g i b i l i t y  
( p a g e  1 0 ) .  
G u i d e l i n e s  
•  T h e  c o m m i s s i o n e d  o r  p u r c h a s e d  a r t  w o r k  m u s t  b e  c o m -
p l e t e  a n d  i n  p l a c e  b y  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 .  
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•  O n l y  p e r m a n e n t  w o r k s  o f  a r t  ( h a v i n g  a  l i f e  o f  a t  l e a s t  
f i v e  y e a r s )  w h i c h  w i l l  r e m a i n  i n  t h e  l o c a t i o n  f o r  w h i c h  
t h e y  a r e  d e s i g n e d  f o r  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s ,  a n d  a r e  n o t  
e a s i l y  m o v e a b l e ,  w i l l  b e  f u n d e d .  
•  A p p l i c a t i o n  m a y  i n c l u d e  r e q u e s t  f o r  f u n d s  f o r  a r t i s t ' s  
f e e ,  t r a v e l  f o r  a r t i s t ,  t r a n s p o r t a t i o n  o f  a r t w o r k  t o  t h e  s i t e ,  
s u p p l i e s ,  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  a r t  w o r k .  L a n d  o r  f a c i l i t y  
a c q u i s i t i o n  m a y  n o t  b e  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  g r a n t  o r  
m a t c h i n g  f u n d s .  
•  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  e m p l o y e e s ,  C o m m i s -
s i o n  m e m b e r s  o r  t h e i r  i m m e d i a t e  f a m i l i e s  a r e  n o t  e l i -
g i b l e  a s  p a r t i c i p a t i n g  a r t i s t s .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
d e a d l i n e :  
1 )  G r a n t - I n - A i d  a p p l i c a t i o n  f o r m - t w e l v e  ( 1 2 )  c o p i e s .  
2 )  A l l  d o c u m e n t s  l i s t e d  o n  p a g e  3 4 ,  G R A N T  A P P L I C A -
T I O N .  
3 )  T i m e  s c h e d u l e  f o r  w o r k  o n  a n d  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o j -
e c t .  
4 )  R e s u m e s  a n d  s a m p l e s  o f  a r t i s t ' s  w o r k  ( s l i d e s ,  s k e t c h e s ,  
e t c . )  a n d  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a r t i s t ' s  u s u a l  s c a l e  o f  
w o r k .  
5 )  A  s k e t c h  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  w o r k .  
6 )  A s s u r a n c e  o f  p o s s e s s i o n  a n d / o r  r i g h t s  t o  t h e  u s e  o f  
l a n d  a n d / o r  f a c i l i t i e s  w h e r e  t h e  a r t  w o r k  w i l l  b e  i n  p l a c e .  
7 )  E v i d e n c e  o f  f u t u r e  m a i n t e n a n c e  a n d  i n s u r a n c e  l i a b i l i t y  
a g r e e m e n t s  w i t h  o w n e r s  o f  t h e  l a n d  a n d / o r  f a c i l i t i e s .  
Arts Development 
Deadline: February 2, 1981 
Arts Development Program 
The Arts Development Program assists in the develop-
ment of single-discipline arts and community arts orga-
nizations by encouraging these groups to expand the 
scope of their services, upgrade the artistic quality and 
direction of their programs, and generally advance the 
arts in their communities. 
Deadline 
The application deadline is February 2, 1981, for support 
between July 1, 1981 and June 30, 1982. It is the appli-
cant's responsibility to have the application in the Arts 
Commission office by the deadline date. 
Grant Amount 
Grants up to $10,000, matched by at least an equal 
amount of cash. Grants are usually awarded at less than 
the maximum amount. 
Eligibility 
In addition to basic eligibility (page 1 0), applicants must 
be either a single-discipline arts organization or a com-
munity arts agency or council, which can demonstrate: 
• Existence as a service or producing organization for a 
minimum of two years. 
• Existence of paid staff for administrative and artistic 
duties. 
• Determination to upgrade the quality of arts experi-
ences it produces or sponsors. 
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Up To $10,000 
• Determination to provide quality arts experiences to 
ALL community or region citizens-particularly to new, 
minority and handicapped audiences. 
Restriction 
Applications for Arts Development Grants may not be sub-
mitted through a fiscal agent. 
Application 
The following must be submitted by the February 2, 1981 
deadline: 
1) Grant-In-Aid application form-twelve (12) copies . 
2) All Documents listed on page 34, GRANT APPLICA-
TION 
3) Detailed description of the organization's programs 
and services for the past two years, and operating 
budgets for those years. 
4) Proposed FY: 82 operating budget. 
5) A detailed proposal for development during 1981 /82 
may be attached to the application form; however, the 
proposal must be summarized on the grant-in-aid ap-
plication form. 
Funding Limitation 
Applicants for Arts Development funds may not apply for 
Cultural Resources or Special Projects-Major Grants. 
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C h a l l e n g e  G r a n t  P r o g r a m  
* F U N D I N G  U N D E R  T H I S  P R O G R A M  I S  C O N T I N G E N T  
U P O N  A P P R O V A L  B Y  T H E  S T A T E  L E G I S L A T U R E  O F  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  P R I O R -
I T Y  R E Q U E S T  F O R  A D D I T I O N A L  F U N D S  F O R  T H E  
C H A L L E N G E  G R A N T  P R O G R A M  ( F Y :  8 2  S t a t e  a p p r o -
p r i a t i o n ) .  
T h e  C h a l l e n g e  G r a n t  P r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  a i d  c u l t u r a l  
o r g a n i z a t i o n s  i n  a c h i e v i n g  f i n a n c i a l  s t a b i l i t y  a n d  t o  b r o a d e n  
a n d  s t r e n g t h e n  t h e i r  c o m m u n i t y  f u n d  d r i v e s  b y  o f f e r i n g  
t h e m  c h a l l e n g e  f u n d s  t o  u s e  i n  s o l i c i t i n g  n e w  c o n t r i b u t i o n s  
f r o m  p r i v a t e  o r  p u b l i c  s o u r c e s .  
D e a d l i n e  
T h e  a p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  i s  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1 ,  f o r  f u n d  
d r i v e s  t a k i n g  p l a c e  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 8 1 ,  a n d  J u n e  3 0 ,  
1 9 8 2 .  I t  i s  t h e  a p p l i c a n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h a v e  t h e  a p -
p l i c a t i o n  i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f i c e  b y  t h e  d e a d l i n e  
d a t e .  
G r a n t  A m o u n t  
G r a n t  a m o u n t s  r a n g e  f r o m  $ 2 , 5 0 0  t o  $ 2 5 , 0 0 0 ,  w i t h  m o s t  
g r a n t s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  t h e  m a x i m u m .  G r a n t s  m u s t  
b e  m a t c h e d  b y  t h r e e  l o c a l  d o l l a r s  f o r  e a c h  A r t s  C o m m i s -
s i o n  d o l l a r  r e q u e s t e d ,  a n d  t h i s  m a t c h  m u s t  b e  w i t h  " n e w "  
m o n e y ,  m e a n i n g  m o n e y  a b o v e  t h e  a m o u n t  r a i s e d  i n  p r e -
v i o u s  d r i v e s  f r o m  t h e  s a m e  d o n o r s  o r  n e w  e a r n e d  i n c o m e .  
N e w  m o n e y  s o u r c e s  m a y  i n c l u d e  l o c a l  ( c i t y  o r  c o u n t y )  
g o v e r n m e n t  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  o r  b u s i n e s s  s u p p o r t  a n d  
n e w  e a r n e d  i n c o m e .  S t a t e  a n d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  f u n d s  
w i l l  n o t  b e  a c c e p t e d  a s  a  m a t c h .  
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E l i g i b i l i t y  
O r g a n i z a t i o n s  w h i c h  m e e t  b a s i c  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  
( p a g e  1  O ) . P r i o r i t y  w i l l  b e  g i v e n  t o  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  
m e e t  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  
1 )  H a v e  b e e n  i n  e x i s t e n c e  a s  a  s e r v i c e  o r  p r o d u c i n g  o r -
g a n i z a t i o n  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s ;  
2 )  H a v e  a t  l e a s t  o n e  f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t  s t a f f  p o s i t i o n  
f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ;  
3 )  H a v e  a  p r o v e n  " t r a c k "  r e c o r d  a s  a n  A r t s  C o m m i s s i o n  
g r a n t  r e c i p i e n t  o r  p r o g r a m  s p o n s o r ;  
4 )  H a v e  i n  e f f e c t  a n  a p p r o v e d  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  p l a n ,  
a n d  a  p l a n  f o r  m a k i n g  a n y  b u i l d i n g  ( o w n e d  o r  l e a s e d  
b y  t h e  o r g a n i z a t i o n )  a n d  p r o g r a m s  o r  s e r v i c e s  a c c e s -
s i b l e  a n d  a v a i l a b l e  t o  p e r s o n s  w i t h  h a n d i c a p s .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
d e a d l i n e :  
1 )  G r a n t - I n - A i d  a p p l i c a t i o n  f o r m - t w e l v e  ( 1 2 )  c o p i e s .  
2 )  A l l  d o c u m e n t s  l i s t e d  o n  p a g e  3 4 ,  G R A N T  A P P L I C A -
T I O N .  
3 )  E v i d e n c e  t o  s u p p o r t  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  l i s t e d  
a b o v e .  
4 )  D e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  f u n d - r a i s i n g  
p l a n .  
5 )  P r o p o s e d  F Y :  8 2  o p e r a t i n g  b u d g e t  a n d  a  t h r e e - y e a r  
f i n a n c i a l  d e v e l o p m e n t  p l a n .  
6 )  S u m m a r y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  r e c e n t  h i s t o r y ,  i t s  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  a n d  p l a n s  f o r  f u t u r e  d e v e l -
o p m e n t .  
Cultural Resources 
Deadline: February 2, 1981 
Cultural Resources Program 
The Cultural Resources Program offers general support 
to those major cultural institutions of South Carolina which 
have already developed a full range of programming and 
staffs appropriate to their disciplines, and which serve a 
significant region of the State as well as their immediate 
communities. This program also provides the Arts Com-
mission with the opportunity to participate in the general 
programs and activities of the established arts institutions 
of the State. 
Deadline 
The application deadline is February 2, 1981 , for support 
between July 1, 1981 , and June 30, 1982. It is the ap-
plicant's responsibility to have the application in the Arts 
Commission office by the deadline date. 
Grant Amount 
Requests up to $20,000 will be accepted, with level of 
funding dependent upon state and federal appropriations, 
as well as review of the institution. Grants must be 
matched by an equal amount of cash . 
Eligibility 
In addition to basic eligibility requirements (page 1 0) , ap-
plicants must be single-discipline agencies responsible 
for their own programming (arts councils and agencies 
which offer grants and general support to member or-
ganizations are not eligible) which can demonstrate: 
• Existence as an institution for a minimum of three years. 
• An annual income in excess of $150,000. 
• Existence of paid , professional staff for administrative, 
fiscal , technical and artistic duties. 
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• Determination to present professional quality arts ex-
periences. 
• Service to a significant region of the State, as well as 
its immediate community. 
• Where applicable, professional accreditation which 
designates the institution as a full-service organization. 
Restriction 
Applications to the Cultural Resources Program may not 
be submitted through a fiscal agent. 
Review and Funding 
An on-site review is conducted by Arts Commission staff 
and advisors with the applicant's senior staff prior to fund-
ing. If funded, the applicant will be subject to on-location 
panel review every two years, although application for 
funding (and support materials) must be submitted every 
year. 
Application 
The following must be submitted by the February 2, 1981 , 
deadline: 
1) Grant-In-Aid application form-twelve (12) copies. 
2) All documents listed on page 34, GRANT APPLICA-
TION. 
3) Documentation which clearly demonstrates the appli-
cant's eligibility, as outlined under ELIGIBILITY. 
4) FY: 82 operating budget and long-range fiscal plans. 
Funding Limitation 
Applicants for Cultural Resources grants may not apply 
for Arts Development or Special Projects-Major Grants. 
P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t  
D e a d l i n e :  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  
T h e  P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  p r o v i d e s  i n i t i a l  a s -
s i s t a n c e  t o  e s t a b l i s h  p e r m a n e n t ,  p r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n s  
( a d m i n i s t r a t i v e ,  t e c h n i c a l  o r  a r t i s t i c )  w i t h i n  a r t s  o r g a n i -
z a t i o n s  w h i c h  c a n  e v e n t u a l l y  b e  a b s o r b e d  i n t o  t h e i r  o p -
e r a t i n g  b u d g e t s .  
D e a d l i n e  
T h e  a p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  i s  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  ,  f o r  p o s i t i o n s  
w h i c h  w i l l  b e  f u n d e d  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 8 1 ,  a n d  J u n e  3 0 ,  
1 9 8 2 .  I t  i s  t h e  a p p l i c a n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h a v e  t h e  a p -
p l i c a t i o n  i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f i c e  b y  t h e  d e a d l i n e  
d a t e .  
G r a n t  A m o u n t  
G r a n t s  u p  t o  $ 1 0 , 0 0 0  m a t c h e d  e n t i r e l y  w i t h  c a s h .  T h e  
p o s i t i o n  m a y  b e  f u n d e d  f o r  u p  t o  t h r e e  y e a r s  w i t h  d e -
c r e a s i n g  A r t s  C o m m i s s i o n  s u p p o r t  e a c h  y e a r ,  a n d  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  p o s i t i o n  m u s t  b e  f u l l y  s u p p o r t e d  
b y  t h e  a p p l i c a n t  o r g a n i z a t i o n  b y  t h e  f o u r t h  y e a r .  A l t h o u g h  
a  p o s i t i o n  m a y  b e  f u n d e d  f o r  m o r e  t h a n  o n e  y e a r ,  o r g a -
n i z a t i o n s  m u s t  r e a p p l y  e a c h  y e a r  f o r  p o s i t i o n s  f u n d e d  
u n d e r  t h i s  p r o g r a m .  P o s i t i o n s  p r e v i o u s l y  f u n d e d  b y  C E T  A  
f u n d s  a r e  e l i g i b l e  f o r  o n l y  t w o  y e a r s '  A r t s  C o m m i s s i o n  
s u p p o r t ,  i f  t h e y  m e e t  a l l  o t h e r  g u i d e l i n e s . T h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n  w i l l  p r o v i d e  u p  t o  5 0 %  o f  t h e  s a l a r y  d u r i n g  t h e  
f i r s t  y e a r  o f  s u p p o r t  a n d  u p  t o  2 5 %  o f  t h e  s a l a r y  d u r i n g  
t h e  s e c o n d  y e a r .  
E l i g i b i l i t y  
A r t s  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  m e e t  b a s i c  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e -
m e n t s  ( p a g e  1  0 ) .  A p p l i c a t i o n s  m a y  n o t  b e  s u b m i t t e d  
t h r o u g h  a  f i s c a l  a g e n t .  
A s s i s t a n c e  m a y  b e  p r o v i d e d  t o  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  o r  
o t h e r  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  w h o s e  c o m m i t m e n t  t o  
q u a l i t y  a r t s  p r o g r a m m i n g  o f  s i g n i f i c a n t  s c o p e  i s  e v i d e n t  
i n  t h e i r  o p e r a t i n g  b u d g e t s .  
G u i d e l i n e s  
1 )  F u n d i n g  m a y  b e  r e q u e s t e d  o n l y  f o r  n e w  p o s i t i o n s  
w h i c h  d o  n o t  r e p l a c e  a n y  e x i s t i n g  p o s i t i o n s  i n  t h e  o r -
g a n i z a t i o n ,  e x c e p t  t h a t  f u n d i n g  m a y  b e  r e q u e s t e d  t o  
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G r a n t  A m o u n t :  
U p  T o  $ 1 0 , 0 0 0  
u p g r a d e  p a r t - t i m e  t o  f u l l - t i m e  p o s i t i o n s .  F u n d i n g  i s  n o t  
a v a i l a b l e  t o  e m p l o y  s h o r t - t e r m  s t a f f  a s s i s t a n c e .  
2 )  O r g a n i z a t i o n s  m u s t  f o l l o w  a c c e p t e d  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  
p r a c t i c e s  i n  a d v e r t i s i n g ,  i n t e r v i e w i n g  a n d  h i r i n g  a p p l i -
c a n t s  f o r  t h e  p o s i t i o n .  P l a n s  f o r  a d v e r t i s i n g ,  i n t e r v i e w -
i n g  a n d  h i r i n g  a p p l i c a n t s  r e q u i r e  w r i t t e n  A r t s  C o m m i s -
s i o n  a p p r o v a l  b e f o r e  t h e  p o s i t i o n  i s  a d v e r t i s e d .  
3 )  T h e  s a l a r y  a n d  f r i n g e  b e n e f i t s  f o r  t h e  p o s i t i o n  b e i n g  
r e q u e s t e d  a r e  t h e  o n l y  i t e m s  w h i c h  s h o u l d  a p p e a r  i n  
t h e  p r o j e c t  b u d g e t .  
4 )  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  e a c h  y e a r  f o r  p o s i t i o n s  
f u n d e d  u n d e r  t h i s  c a t e g o r y .  
5 )  P e r s o n n e l  h i r e d  t h r o u g h  t h i s  p r o g r a m  m u s t  a t t e n d  
t r a i n i n g  a n d  i n f o r m a t i o n  w o r k s h o p s  o f f e r e d  b y  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n .  
G r a n t  C a n c e l l a t i o n  
A n y  c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o s i t i o n  o r  p e r s o n n e l  
w i t h o u t  p r i o r ,  w r i t t e n  a p p r o v a l  o f  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
m a y  r e s u l t  i n  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  g r a n t .  
R e p o r t s  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f i n a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t  r e q u i r e d  o f  a l l  
g r a n t e e s ,  P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t  g r a n t  r e c i p i e n t s  m u s t  
a l s o  s u b m i t  i n t e r i m  r e p o r t s  o n  O c t o b e r  1  a n d  F e b r u a r y  1  
o f  t h e  f i s c a l  y e a r  f o r  w h i c h  t h e  p o s i t i o n  i s  f u n d e d .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
d e a d l i n e :  
1 )  G r a n t - I n - A i d  a p p l i c a t i o n  f o r m - t w e l v e  ( 1 2 )  c o p i e s .  
2 )  A l l  d o c u m e n t s  l i s t e d  o n  p a g e  3 4 ,  G R A N T  A P P L I C A -
T I O N .  
3 )  P r o p o s e d  F Y :  8 2  o p e r a t i n g  b u d g e t .  
4 )  J o b  d e s c r i p t i o n  a n d  p l a n s ,  i n c l u d i n g  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  
P l a n ,  f o r  r e c r u i t m e n t  o f  a p p l i c a n t s .  
5 )  P l a n  s h o w i n g  h o w  t h e  s a l a r y  w i l l  b e  a b s o r b e d  b y  t h e  
a p p l i c a n t  o r g a n i z a t i o n  b y  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  t h e  p o s i t i o n  
( t h i r d  y e a r ,  i f  p r e v i o u s l y  C E T A  f u n d e d ) .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  a s s i s t  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l .  
Small Grants Grant Amount: 
Deadline: Four Weeks Prior To Project Start Up To $500 
Small Grants Program 
The Small Grants Program is designed primarily to provide support to new and 
developing arts agencies and programs, not as a supplement to the Major Grants 
Program. The total amount of funds awarded to an organization during the year 
will be taken into consideration when reviewing applications for Small Grants. 
Organizations may apply for Small Grants in the following categories: 
A. Special Projects-Small Grants 
The Special Projects-Small Grants Program provides 
project-based support for pilot projects or opportunities 
for arts events which may arise on short notice, which are 
of high artistic quality and involve any arts discipline, but 
cannot be self-supporting. Projects must meet one or 
more of the Arts Commission goals and objectives. 
Deadline 
Applications must be received by the Arts Commission 
no later than four weeks prior to the project starting date. 
It is the applicant's responsibility to have the application 
in the Arts Commission office by the deadline date. 
Grants Amount 
Matching grants up to $500. 
B. Consultants Program 
The Consultants Program enables an organization in-
volved in, or planning to initiate, arts programming to en-
gage qualified consultants for a short time to solve iden-
tified administrative, technical or artistic problems related 
to the arts. The consultant must be a professional expert 
in the appropriate field. 
Deadline 
Applications must be received by the Arts Commission 
no later than four weeks prior to consultant's first visit. .!! 
is the applicant's responsibility to have the application in 
the Arts Commission office by the deadline date. 
Grant Amount 
Matching grants up to $500; Grant and matching funds 
may be used to cover the consultants' fee, travel and per 
diem. 
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Eligibility 
Any non-profit organization which meets basic eligibility 
(page 1 0). 
Applications 
The following must be in the Arts Commission office by 
the deadline: All documents listed on page 34, GRANT 
APPLICATION (only one copy of application is required) 
and resumes of all participating artists. 
Reports 
Final evaluation report is required of all grantees. 
Grant Payment 
Grant will be paid according to the general grant payment 
terms (page 11 ). 
Eligibility 
Any non-profit organization which meets basic eligibility 
(page 10). 
Applications 
The following must be in the Arts Commission office by 
the deadline: All documents listed on page 34, GRANT 
APPLICATION (only one copy of application is required) 
and the resume of the consultant being considered. 
Reports 
In addition to the final evaluation report required of all 
grantees, the consultant must furnish a written report to 
the sponsoring organization and the Arts Commission 
within thirty (30) days after completion of the consultancy, 
detailing his/her recommendations. 
Grant Payment 
Grant will be paid according to the general grant payment 
terms (page 11 ). 
. .  
S m a l l  G r a n t s  
D e a d l i n e :  F o u r  W e e k s  P r i o r  T o  P r o j e c t  S t a r t  
C .  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  P r o g r a m  
T h e  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  P r o g r a m  e n a b l e s  a r t i s t i c  a n d  a d -
m i n i s t r a t i v e  s t a f f  a n d  b o a r d  m e m b e r s  o f  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  
t o  d e v e l o p  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  t h r o u g h  a t t e n d a n c e  a t  
s e m i n a r s ,  i n s t i t u t e s ,  w o r k s h o p s  o r  o t h e r  s h o r t - t e r m  e d u -
c a t i o n a l  p r o g r a m s  w h i c h  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  n a t u r e  
o f  t h e i r  p o s i t i o n  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h i n  t h e  a r t s  o r g a -
n i z a t i o n .  
D e a d l i n e  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
n o  l a t e r  t h a n  f o u r  w e e k s  p r i o r  t o  d a t e  o f  d e p a r t u r e  f o r  t h e  
t r a i n i n g  p r o g r a m .  I t  i s  t h e  a p p l i c a n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h a v e  
t h e  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f i c e  b y  t h e  d e a d -
l i n e  d a t e .  
G r a n t  A m o u n t  
M a t c h i n g  g r a n t s  u p  t o  $ 5 0 0 .  G r a n t  a n d  m a t c h i n g  f u n d s  
m a y  c o v e r  r e g i s t r a t i o n  f e e s ,  t r a v e l  a n d  p e r  d i e m  f o r  o n e  
r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  a p p l y i n g  o r g a n i z a t i o n .  
E l i g i b i l i t y  
A n y  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  m e e t s  b a s i c  e l i g i b i l i t y  
( p a g e  1 0 ) .  
D .  S t a f f  T r a v e l  G r a n t s  
T h e  S t a f f  T r a v e l  G r a n t s  P r o g r a m  e n c o u r a g e s ·  c o m m u n i -
c a t i o n  a n d  t h e  e x c h a n g e  o f  i d e a s  a m o n g  a r t s  a d m i n i s t r a -
t o r s  w h i c h  w i l l  b e n e f i t  t h o s e  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  M a t c h i n g  g r a n t s  p r o v i d e  t r a v e l  s u p p o r t  f o r  s t a f f  
m e m b e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  f o r  m e e t -
i n g s ,  c o n f e r e n c e s  o r  t o  v i e w  a n d  d i s c u s s  e x e m p l a r y  a r t s  
p r o g r a m s .  
D e a d l i n e  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
n o  l a t e r  t h a n  f o u r  w e e k s  p r i o r  t o  t h e  d e p a r t u r e  d a t e .  I t  i s  
t h e  a p p l i c a n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h a v e  t h e  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  o f f i c e  b y  t h e  d e a d l i n e  d a t e .  
G r a n t  A m o u n t  
M a t c h i n g  g r a n t s  u p  t o  $ 5 0 0 .  G r a n t  a n d  m a t c h i n g  f u n d s  
m a y  c o v e r  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  p e r  d i e m  a s  a l l o w a b l e  b y  
s t a t e  g o v e r n m e n t .  
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G r a n t  A m o u n t :  
U p  T o  $ 5 0 0  
A p p l i c a t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f i c e  b y  
t h e  d e a d l i n e :  A l l  d o c u m e n t s  l i s t e d  o n  p a g e  3 4 ,  G R A N T  
A P P L I C A T I O N  ( o n l y  o n e  c o p y  o f  a p p l i c a t i o n  i s  r e q u i r e d ) ;  
j o b  r e s p o n s i b i l i t i e s / p o s i t i o n  o f  t h e  p e r s o n  s e l e c t e d  t o  p a r -
t i c i p a t e  i n  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  a n d  h o w  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  
m a j o r  p u r p o s e  o f  t h e  p r o g r a m ;  a n d  a  b r o c h u r e  o r  f l y e r  
a b o u t  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  ( s h o u l d  i n c l u d e  c o s t s  a n d  d e -
t a i l e d  s u b j e c t  m a t t e r ) .  
R e p o r t s  
I n  a d d i t i o n  t o  f i n a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t  r e q u i r e d  o f  a l l  g r a n -
t e e s ,  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  P r o g r a m  m u s t  
f u r n i s h ,  w i t h i n  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t r a i n -
i n g  p r o g r a m ,  a  w r i t t e n  r e p o r t  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  d e -
t a i l i n g  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  c o v e r e d  a n d  h o w  i t  a p p l i e s  t o  
h i s / h e r  s i t u a t i o n .  
G r a n t  P a y m e n t  
G r a n t  w i l l  b e  p a i d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  g r a n t  p a y m e n t  
t e r m s  ( p a g e  1 1  ) .  
E l i g i b i l i t y  
A n y  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  m e e t s  b a s i c  e l i g i b i l i t y  
( p a g e  1  0 ) .  
A p p l i c a t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f i c e  b y  
t h e  d e a d l i n e :  A l l  d o c u m e n t s  l i s t e d  o n  p a g e _ ,  G R A N T  
A P P L I C A T I O N  ( o n l y  o n e  c o p y  o f  a p p l i c a t i o n  i s  r e q u i r e d ) ;  
t r a v e l  i t i n e r a r y ,  p u r p o s e  a n d  i n t e n d e d  b e n e f i t s ;  n a m e  o f  
p e r s o n ( s )  t r a v e l i n g  a n d  o r g a n i z a t i o n  ( o r  m e e t i n g ,  e t c . )  t o  
b e  v i s i t e d  .  
R e p o r t s  
F i n a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t  i s  r e q u i r e d  o f  a l l  g r a n t e e s .  
G r a n t  P a y m e n t  
G r a n t  w i l l  b e  p a i d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  g r a n t  p a y m e n t  
t e r m s  ( p a g e  1 1  ) .  
Small Grants 
Deadline: Four Weeks Prior To Project Start 
E. Ticket Subsidy Program 
The Ticket Subsidy Program enables arts and community 
organizations to provide free tickets to performing arts 
events to economically disadvantaged citizens. The pro-
gram is designed to accomplish the following purposes: 
• Enable the economically disadvantaged to attend arts 
events for which they are not normally able to afford 
admission price. 
• Help provide arts revenue to organizations for seats 
which will otherwise be empty. 
• Assist local arts organizations to develop local funding 
support through the use of Ticket Subsidy funds as a 
challenge to obtain local matching support. 
Deadline 
Applications must be received by the Arts Commission 
no later than four weeks prior to the first date tickets will 
be used. It is the applicant's responsibility to have the 
application in the Arts Commission office by the deadline 
date. 
Grant Amount 
Matching grants up to $200 per single event, or up to 
$400 for a series of events. 
Eligibility 
Any non-profit organization which meets basic eligibility 
(page 10). 
Application 
The following must be in the Arts Commission office by 
the deadline: All documents listed on page 34, and one 
copy of the Ticket Subsidy Application form is to be sub-
mitted instead of the grant application form. 
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Grant Amount: 
Up To $500 
Reports 
In addition to the final report required of all grantees, 
participants in the Ticket Subsidy Program must submit 
a copy of the following ticket documentation letter which 
must be completed and signed by each agency or or-
ganization responsible for distributing the subsidized tick-
ets. The ticket documentation letter should be submitted 
to the Arts Commission with the final report. 
Ticket Documentation Letter 
This is to certify that I have received (XXX#XXX) tickets 
for (name of performing arts group and production at-
tended). I further certify that the tickets enabled econom-
ically disadvantaged persons to attend this production and 
that those who received tickets would not normally have 
been able to afford the admission price of the least ex-
pensive ticket. 
I understand the Ticket Subsidy Program is made possible 
with the cooperation of the National Endowment for the 
Arts, the South Carolina Arts Commission and (name of 
organization(s) donating matching funds). 
Signature, Title and Organization 
Grant Payment 
Grant Payment is made after the performance has taken 
place, and the final evaluation report has been received 
by the Arts Commission. Payment is based on the number 
of tickets used (not the number distributed) up to the max-
imum value of the grant. 
S p e c i a l  P r o j e c t s  
D e a d l i n e :  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
S p e c i a l  P r o j e c t s - M a j o r  G r a n t s  
T h e  S p e c i a l  P r o j e c t s - M a j o r  G r a n t s  P r o g r a m  p r o v i d e s  
p r o j e c t - b a s e d  s u p p o r t  f o r  a r t s  a c t i v i t i e s  o f  h i g h  a r t i s t i c  
q u a l i t y  i n  a l l  a r t s  d i s c i p l i n e s ,  w h i c h  c a n n o t  b e  s e l f - s u p -
p o r t i n g ,  a n d  w h i c h  m e e t  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  
g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .  
D e a d l i n e  
T h e  a p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  i s  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  ,  f o r  p r o j e c t s  
t a k i n g  p l a c e  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 8 1 ,  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 .  
I t  i s  t h e  a p p l i c a n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h a v e  t h e  a p p l i c a t i o n  
i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f i c e  b y  t h e  d e a d l i n e  d a t e .  
G r a n t  A m o u n t  
M a t c h i n g  g r a n t s  u p  t o  $ 1 0 , 0 0 0 .  I n - k i n d  c o n t r i b u t i o n s  a r e  
a l l o w a b l e  a s  p a r t  o f  t h e  r e q u i r e d  m a t c h i n g  f u n d s ;  h o w e v e r ,  
p r i o r i t y  i s  g i v e n  t o  a p p l i c a n t s  p r o v i d i n g  t h e  g r e a t e r  c a s h  
m a t c h .  
E l i g i b i l i t y  
A n y  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  m e e t s  t h e  b a s i c  e l i g i -
b i l i t y  ( p a g e  1  0 ) .  
2 1  
G r a n t  A m o u n t :  
U p  T o  $ 1 0 , 0 0 0  
M u l t i p l e  P r o j e c t s  
A p p l i c a n t s  m a y  a p p l y  f o r  m o r e  t h a n  o n e  m a j o r  p r o j e c t ,  s o  
l o n g  a s  t h e  t o t a l  A r t s  C o m m i s s i o n  g r a n t  r e q u e s t  d o e s  n o t  
e x c e e d  $ 1 0 , 0 0 0 .  T h e  a p p l i c a n t ' s  f u n d i n g  p r i o r i t y  s h o u l d  
b e  c l e a r l y  i n d i c a t e d  o n  e a c h  a p p l i c a t i o n  f o r m .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
d e a d l i n e :  
1 .  G r a n t s - I n - A i d  a p p l i c a t i o n  f o r m - t w e l v e  ( 1 2 )  c o p i e s  f o r  
e a c h  s e p a r a t e ,  m a j o r  p r o j e c t  ( s e e  M U L T I P L E  P R O J -
E C T S ) .  
2 .  A l l  d o c u m e n t s  l i s t e d  o n  p a g e  3 4 ,  G R A N T  A P P L I C A -
T I O N .  
3 .  P r o p o s e d  F Y :  8 2  o p e r a t i n g  b u d g e t .  
4 .  R e s u m e s  o f  a l l  p a r t i c i p a t i n g  a r t i s t s .  
Presenters & Performing Ensembles 
Touring Grants Deadlines: Category 1; June 30, 1981 
Category 2; Feb. 2, 1981 
Grant Amount: 
Up To $5,000 
* ALTHOUGH LIMITED FUNDS ARE AVAILABLE IN THIS PROGRAM, AD-
DITIONAL FUNDING IS CONTINGENT UPON APPROVAL BY THE STATE 
LEGISLATURE OF THE SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION PRIORITY 
REQUEST FOR ADDITIONAL FUNDS FOR THE PRESENTERS AND PER-
FORMING ENSEMBLES TOURING PROGRAM IN THE FY:82 SOUTH CARO-
LINA ARTS COMMISSION STATE APPROPRIATION. 
The Presenters and Performing Ensembles Touring Pro-
gram (for sponsors and performing ensembles) is de-
signed to provide South Carolina communities with op-
portunities to participate in residencies by professional 
artists and companies in a variety of art forms. 
Category 1: Southern Arts 
Federation/National Endowment for 
the Arts 
Grants are made in this category to support the Southern 
Arts Federation's Visual and Performing Arts Touring pro-
grams, the National Endowment for the Arts' Dance Tour-
ing Program and other National Endowment for the Arts' 
supported tours. 
Deadline 
Applications for residencies taking place between July 1, 
1981, and June 30, 1982, will be accepted between Oc-
tober 1, 1980, and June 30, 1981, and processed in order 
of receipt. 
Grant Amount 
Grants up to one-third of the artist/company fee, for one 
or more residencies, are available to South Carolina spon-
sors. The maximum grant per project is $5,000. 
Eligibility 
Any non-profit organization which meets basic eligibility 
(page 1 0). 
Restrictions 
Funding under the Presenters and Performing Ensembles 
Touring Program does not affect application and receipt 
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of grants under one of the major grant categories (Cultural 
Resources, Arts Development or Special Projects-Major 
Grants), except that a sponsor may not apply under both 
Presenters and Performing Ensembles Tour Program and 
Special Projects-Major Grants for touring or residency 
support. 
College or university-based residencies or sponsors must 
submit plans for involving a significant percentage of the 
non-student community in residency activities. Funding 
will be contingent upon the degree of non-student/com-
munity participation in previously funded residencies. 
Guidelines 
• Residencies are strongly encouraged to offer at least 
one workshop, lecture demonstration, master class or 
other educational activity in addition to performances 
or exhibitions. 
• Residency activities should be designed to promote 
involvement by all segments of a community. 
• All activities must be accessible to persons with hand-
icaps. 
• Sponsors are strongly encouraged to offer at least one 
residency activity to a school/district in their community 
to promote arts awareness/education and audience 
development. 
• Companies must be of recognized professional quality 
with touring experience and capability. 
Application 
The following must be submitted before funding commit-
ment will be made: 
1. All documents listed on page 34, GRANT APPLICA-
TION. 
2. Copy of Letter of Intent or signed contract between 
sponsor and artist/company. 
3. Plans to involve the non-student community, if college 
or university-sponsored or based. 
-' i "  
J .  
P r e s e n t e r s  &  P e r f o r m i n g  E n s e m b l e s *  
G r a n t  A m o u n t :  
T o u r i n g  G r a n t s  
D e a d l i n e s :  C a t e g o r y  1 ;  J u n e  3 0 ,  1 9 8 1  
C a t e g o r y  2 ;  F e b .  2 ,  1 9 8 1  
U p  T o  $ 5 , 0 0 0  
C a t e g o r y  2 :  S p o n s o r  S u p p o r t  
T h i s  c a t e g o r y  p r o v i d e s  g r a n t s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  s p o n s o r s  
o f  p r o f e s s i o n a l  v i s u a l ,  m e d i a ,  l i t e r a r y  o r  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  
o r  c o m p a n i e s  f o r  r e s i d e n c i e s  o f  a t  l e a s t  t w o  d a y s  w h i c h  
a r e  n o t  f u n d e d  b y  o t h e r  s t a t e ,  r e g i o n a l  o r  f e d e r a l  g r a n t s .  
D e a d l i n e  
F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1 ,  f o r  r e s i d e n c i e s  t a k i n g  p l a c e  b e t w e e n  
J u l y  1 ,  1 9 8 1 ,  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 .  I t  i s  t h e  a p p l i c a n t ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  h a v e  t h e  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n  o f f i c e  b y  t h e  d e a d l i n e  d a t e .  
G r a n t  A m o u n t  
G r a n t s  u p  t o  o n e - h a l f  o f  t h e  a r t i s t / c o m p a n y  f e e .  T h e  m a x -
i m u m  g r a n t  p e r  e v e n t  i s  $ 5 , 0 0 0 .  
E l i g i b i l i t y  
A n y  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  m e e t s  b a s i c  e l i g i b i l i t y  
( p a g e  1  0 ) .  
R e s t r i c t i o n s  
S e e  R e s t r i c t i o n s  f o r  C a t e g o r y  1  .  
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G u i d e l i n e s  
S e e  G u i d e l i n e s  f o r  C a t e g o r y  1 .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b e f o r e  f u n d i n g  c o m m i t -
m e n t s  w i l l  b e  m a d e :  
1 .  A l l  d o c u m e n t s  l i s t e d  o n  p a g e  3 4 ,  G R A N T  A P P L I C A -
T I O N .  
2 .  C o p y  o f  L e t t e r  o f  I n t e n t  o r  s i g n e d  c o n t r a c t  b e t w e e n  
s p o n s o r  a n d  a r t i s t  c o m p a n y .  
3 .  P l a n s  t o  i n v o l v e  t h e  n o n - s t u d e n t  c o m m u n i t y  i f  c o l l e g e  
o r  u n i v e r s i t y - s p o n s o r e d  o r  b a s e d .  
S e r v i c e  t o  S p o n s o r s  
T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  p r o v i d e s  c o o r d i n a t i o n  s e r v -
i c e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s p o n s o r s  o f  t h e  N a t i o n a l  E n d o w -
m e n t  f o r  t h e  A r t s  D a n c e  T o u r i n g  P r o g r a m  a n d  t h e  S o u t h -
e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  P e r f o r m i n g  A r t s  P r o g r a m ,  a n d  a l s o  
o f f e r s  a s s i s t a n c e  t o  s p o n s o r s  i n  l o c a t i n g  a n d  b o o k i n g  
o t h e r  c o m p a n i e s .  F o r  i n f o r m a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  c a l l  o r  
w r i t e :  P e r f o r m i n g  A r t s  P r o g r a m ,  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a -
t i o n ,  2 2 5  P e a c h t r e e  S t r e e t ,  N . E . ,  S u i t e  7 1 2 ,  A t l a n t a ,  G e o r -
g i a ,  3 0 3 0 3 .  P h o n e :  ( 4 0 4 )  5 7 7 - 7 2 4 4 .  
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G r a n t s  &  F e l l o w s h i p s  
T o  I n d i v i d u a l s  
A r t i s t  F e l l o w s h i p s  
S m a l l  G r a n t s  
A r t  I n  P u b l i c  P l a c e s  
E m p l o y m e n t  F e l l o w s h i p s  
M a j o r  G r a n t s / S p e c i a l  P r o j e c t s  
Grants To Individuals 
General Information 
Purpose 
Grants will be made to individual artists in support of proj-
ects which are of significant benefit to the arts in South 
Carolina, which meet the goals of the South Carolina Arts 
Commission, and which cannot be supported through lo-
cal resources. 
Basic Eligibility 
To be eligible for Grants-in-Aid, an individual must be a 
legal resident of South Carolina. Full-time students and 
members and staff of the Arts Commission (including art-
ists employed for six or more continuous months during 
1980/81 ) are not eligible. 
Grant Amounts 
Grants up to $2,000 for Major Grants, $500 for Small 
Grants. Arts Commission grant funds may not exceed 
80% of the project budget. In-kind match is allowable. 
Project Dates 
The period required to plan, implement, and complete the 
proposed activity must fall within the Arts Commission 
Fiscal Year (July 1 through June 30) . 
Final Report 
Within thirty (30) days of the conclusion of the grant pe-
riod , grantees are required to submit a detailed narrative 
report , appropriate photographic documentation (slides 
preferred) and a final expenditure report. 
Credit to SCAC & NEA 
Individuals receiving grants from the Arts Commission 
must give appropriate credit to the South Carolina Arts 
Commission and the National Endowment for the Arts in 
all published materials. This credit should be in the fol-
lowing wording : 
"This project is supported by the South Carolina Arts 
Commission and the National Endowment for the Arts." 
Grant Cancellation 
The Commission shall reserve the right to withhold or to 
cancel funds allocated to a grantee in the event a grantee 
does not meet specified reporting deadlines or changes 
the project without prior Arts Commission approval. 
Restrictions On Use of Grant Funds 
Grants are not available for capital improvements, con-
struction or renovation; for purchase of permanent equip-
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ment (any item costing more than $25.00 per unit with a 
useful life of more than one year) or real property; or for 
hospitality and reception costs. Grants will not be awarded 
to support the same activity in more than one grant cat-
egory; or for projects for which funds are available through 
other Arts Commission programs or funded by other Arts 
Commission programs. 
Areas Not Funded 
In addition, grant funds may not generally be used: 
• To pay non-professional artists or students taking part 
in arts activities as instructors or performers. 
• For South Carolina artists to perform or tour outside 
the state. 
• For school publications. 
• For activities not accessible to the public. 
• For arts programs which are essentially recreational , 
rehabilitative or therapeutic. 
Grant Review Process 
The Arts Commission staff reviews applications for com-
pleteness, budget detail and accuracy, and may contact 
the applicant for further background information. This in-
formation and the application are reviewed by the Grants-
in-Aid advisory panel , whose rating and recommendation 
is submitted to Arts Commission senior staff to present 
to the Commission for action. 
Grant Review Criteria 
Because funds are limited , grants are reviewed and 
awarded on a competitive basis. The Advisory Panel and 
Commission evaluate and rate each of the following cri-
teria in their review of applications: 
• Artistic quality, merit, professionalism and significance. 
• Clarity of purposes and goals. 
• Evidence of community input, need and support. 
• Consistency with grant guidelines. 
• Ability of applicant to successfully implement the proj-
ect. 
• Soundness of project design and fiscal plan. 
• Number of persons benefiting from project. 
• Public access to and awareness of the project. 
• Outreach to new and minority audiences. 
• Accessibility to handicapped individuals. 
• Future continuation of project without Arts Commission 
funding . 
• Development of an art form. 
-
-
•  
-
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A r t s  C o m m i s s i o n  A s s i s t a n c e  
A p p l i c a n t s  a r e  u r g e d  t o  d i s c u s s  t h e i r  p r o p o s a l  w i t h  t h e i r  
A r t s  C o m m i s s i o n  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  w e l l  i n  a d -
v a n c e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  d e a d l i n e .  P l e a s e  c a l l  o r  w r i t e  y o u r  
c o u n t y ' s  a r t s  c o o r d i n a t o r  f o r  a s s i s t a n c e  w i t h  y o u r  a p p l i -
c a t i o n .  
A r t i s t  F e l l o w s h i p  
D e a d l i n e :  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
P u r p o s e  
T h e  A r t i s t  F e l l o w s h i p  P r o g r a m  e n a b l e s  S o u t h  C a r o l i n a  
a r t i s t s  t o  s e t  a s i d e  a  s i g n i f i c a n t  p e r i o d  o f  t i m e  f o r  w o r k  i n  
t h e i r  c h o s e n  a r t  d i s c i p l i n e s ,  t o  p u r c h a s e  m a t e r i a l s ,  o r  i n  
o t h e r  w a y s  t o  a d v a n c e  t h e i r  c a r e e r s  a s  p r o f e s s i o n a l ,  c r e -
a t i v e  a r t i s t s .  
A m o u n t  
N o n - m a t c h i n g  f e l l o w s h i p s  o f  $ 2 , 5 0 0  e a c h  a r e  a w a r d e d  i n  
f i v e  c a t e g o r i e s ;  V i s u a l  A r t s ,  C r a f t s ,  C r e a t i v e  W r i t i n g ,  M u -
s i c  C o m p o s i t i o n  a n d  F i l m / V i d e o .  A r t i s t s  m a y  a p p l y  i n  o n l y  
o n e  c a t e g o r y .  
D e a d l i n e  
A p p l i c a t i o n s  f o r  F Y :  8 2  m u s t  b e  p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  
F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1 .  L a t e  o r  i n c o m p l e t e  a p p l i c a t i o n s  w i l l  n o t  
b e  c o n s i d e r e d .  
E l i g i b i l i t y  
L e g a l  r e s i d e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F u l l - t i m e  s t u d e n t s  a n d  
A r t s  C o m m i s s i o n  e m p l o y e e s ,  ( i n c l u d i n g  a r t i s t s  e m p l o y e d  
b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  s i x  o r  m o r e  c o n t i n u o u s  m o n t h s  
d u r i n g  1 9 8 0 / 8 1 )  a r e  n o t  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  a  f e l l o w s h i p .  
A r t i s t s  r e c e i v i n g  a  f e l l o w s h i p  m a y  n o t  r e - a p p l y  f o r  t h r e e  
y e a r s .  
S e l e c t i o n  C r i t e r i a  
F e l l o w s h i p  r e c i p i e n t s  a r e  s e l e c t e d  b y  a  j u r y  o f  o u t - o f - s t a t e  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  f o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  c a t e g o r i e s  o f  s u p -
p o r t .  S e l e c t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  a r t i s t ' s  f i n a n c i a l  n e e d ,  a n d  
t h e  p r o m i s e  o f  a r t i s t i c  e x c e l l e n c e ,  i m a g i n a t i o n  a n d  d i s c i -
p l i n e  e v i d e n t  i n  t h e  a r t i s t ' s  w o r k .  T h e  i n t e n t  i s  t o  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t i s t i c  d e v e l o p m e n t ,  n o t  t o  r e w a r d  p a s t  
a c c o m p l i s h m e n t .  
F e l l o w s h i p  R e q u i r e m e n t s  
F e l l o w s h i p  r e c i p i e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  r e s i d e n c y  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  f e l l o w s h i p  s u p p o r t  
( J u l y  1 ,  1 9 8 1  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ) .  W o r k s  c r e a t e d  d u r -
i n g  t h e  f e l l o w s h i p  y e a r  r e m a i n  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  a r t i s t .  
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A p p l i c a t i o n  D e a d l i n e s  
F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1 ,  i s  t h e  d e a d l i n e  f o r  a l l  m a j o r  g r a n t s  f o r  
F Y :  8 2 .  S m a l l  g r a n t s  a r e  a v a i l a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
P l e a s e  c o n s u l t  s p e c i f i c  p r o g r a m  g u i d e l i n e s  f o r  a p p l i c a t i o n  
d e a d l i n e s .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  o n  o r  b e f o r e  t h e  
d e a d l i n e ,  a n d  m u s t  b e  c o m p l e t e  o r  t h e y  w i l l  n o t  b e  c o n -
s i d e r e d .  
G r a n t  A m o u n t :  
$ 2 , 5 0 0  
A n o n y m i t y  
B e c a u s e  t h e  a p p l i c a t i o n s  a r e  r e v i e w e d  w i t h o u t  t h e  j u r o r s  
k n o w i n g  t h e  a p p l i c a n t ' s  n a m e ,  D O  N O T  P U T  Y O U R  
N A M E  O N  A N Y  S U P P O R T  M A T E R I A L S .  A p p l i c a n t ' s  
n a m e  s h o u l d  a p p e a r  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r m  o n l y .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
d e a d l i n e :  
1 .  F Y :  8 2  A r t i s t  F e l l o w s h i p  a p p l i c a t i o n  f o r m .  
2 .  S u p p o r t  m a t e r i a l s - s a m p l e s  o f  r e c e n t  a r t  w o r k  w h i c h  
d e m o n s t r a t e  t h e  q u a l i t y  o f  y o u r  w o r k .  
S u p p o r t  M a t e r i a l s  A r t  W o r k  
A p p l i c a n t s  m u s t  s u b m i t  s a m p l e s  o f  r e c e n t  a r t  w o r k  i n  o n e  
o f  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  D O  N O T  I N C L U D E  N A M E  O N  
S U P P O R T  M A T E R I A L S .  
V I S U A L  A R T S  &  C R A F T S :  T e n  ( 1  0 )  3 5  m m  s l i d e s  i n  
p l a s t i c  s h e e t s .  S h e e t  l i s t i n g  t i t l e ,  d a t e ,  d i m e n s i o n s ,  a n d  
m e d i u m  o f  e a c h  w o r k  s u b m i t t e d .  P h o t o g r a p h e r s :  m a y  
s u b m i t  s l i d e s  O R  t e n  ( 1  0 )  u n m o u n t e d  p h o t o g r a p h s ,  m a x -
i m u m  s i z e  1 1 "  x  1 4 " .  
C R E A T I V E  W R I T I N G :  U p  t o  5 0  p a g e s  o f  w r i t i n g .  M U S T  
S U B M I T  3  c o m p l e t e  s e t s  o f  w r i t i n g  s a m p l e s .  S e p a r a t e  
s h e e t  l i s t i n g  t i t l e ,  d a t e s  o f  w o r k s .  
M U S I C  C O M P O S I T I O N :  A u d i o  t a p e s  ( n o t  t o  e x c e e d  6 0  
m i n u t e s  p l a y i n g  t i m e )  a n d  s c o r e s  o f  r e c e n t  c o m p o s i t i o n s .  
S e p a r a t e  s h e e t  l i s t i n g  t i t l e s ,  d a t e s  a n d  p l a y b a c k  i n s t r u c -
t i o n s .  
F I L M / V I D E O :  S u p e r  8  o r  1 6  m m  f i l m ,  O R  1 / 2  o r  3 / 4  i n c h  
v i d e o  t a p e  s a m p l e s  ( i n c l u d e  p r o j e c t i o n  i n s t r u c t i o n s  f o r  
s c r e e n i n g  b e s t  s a m p l e s  t o t a l i n g  1 5  m i n u t e s ) .  S h e e t  l i s t i n g  
t i t l e ,  d a t e ,  l e n g t h  o f  e a c h  w o r k .  ( N a m e  o r  c r e d i t s  w i l l  n o t  
b e  p r o j e c t e d . )  
R e t u r n  o f  S u p p o r t  M a t e r i a l s  
A r t i s t s  w h o  w i s h  s u p p o r t  m a t e r i a l s  r e t u r n e d  b y  m a i l  M U S T  
e n c l o s e  a  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  m a i l i n g  e n v e l o p e .  
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Small Grants Grant Amount: 
Deadline: Four Weeks Prior To Project Start Up To $500 
SPECIAL PROJECTS-SMALL GRANTS 
Purpose 
The Special Projects-Small Grants Program provides 
project-based support for pilot arts projects or opportun-
ities for arts events which may arise on short notice, which 
are of high artistic quality but cannot be self-supporting 
or supported through local resources . Projects must meet 
one or more of the Commission 's goals and objectives. 
Deadline 
Applications must be received by the Arts Commission 
no later than four weeks prior to the project starting date. 
It is the applicant's responsibility to have the application 
in the Arts Commission office by the deadline date. 
Grant Amount 
Grants up to $500. 
Eligibility 
Applicants must be legal residents of South Carolina. 
Application 
The following must be in the Arts Commission office by 
the deadline: 
1. One copy of the Grant-in-Aid application form. 
2. Resumes of all participating artists. 
TRAINING GRANTS-SMALL GRANTS 
Purpose 
The Training Program makes funds available for short-
term projects designed to develop an individual 's profes-
sional skills. Grant funds may be used for travel , regis-
tration fees, or other costs directly connected with a proj-
ect and may include seminars, institutes, workshops, 
conferences, or other short term educational experiences. 
Deadline 
Applications must be received by the Arts Commission 
no later than four weeks prior to the project starting date. 
It is the applicant's responsibility to have the application 
in the Arts Commission office by the deadline date. 
Grant Amount 
Grants up to $500. Up to $2,500 of the Arts Commission 
funds in this category will be awarded for choreography 
training programs. 
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Eligibility 
Applicants must be legal residents of South Carolina. 
Application 
The following must be received by the Arts Commission 
by the deadline: 
1) One copy of the Grant-in-Aid application form. 
2) Travel itinerary, purpose and intended benefits ; name 
of person(s) traveling and organization (or meeting, 
etc.) to be visited. 
A r t  I n  P u b l i c  P l a c e s *  
G r a n t  A m o u n t :  
D e a d l i n e :  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
$ 2 , 0 0 0  
* A L T H O U G H  L I M I T E D  F U N D S  A R E  A V A I L A B L E  I N  T H I S  P R O G R A M ,  A D D I -
T I O N A L  F U N D I N G  I S  C O N T I N G E N T  U P O N  A P P R O V A L  B Y  T H E  S T A T E  L E G -
I S L A T U R E  O F  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  P R I O R I T Y  R E -
Q U E S T  F O R  A D D I T I O N A L  F U N D S  F O R  T H E  I N D I V I D U A L  A R T  I N  P U B L I C  
P L A C E S  P R O G R A M  I N  T H E  F Y :  8 2  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
S T A T E  A P P R O P R I A T I O N .  S E E  L E T T E R  F R O M  E X E C U T I V E  D I R E C T O R  C O N -
C E R N I N G  B U D G E T  P R O C E S S  ( P A G E  6 ) .  
A r t  i n  P u b l i c  P l a c e s  
T h e  A r t  i n  P u b l i c  P l a c e s  P r o g r a m  e n c o u r a g e s  c o n t r i b u -
t i o n s  t o  t h e  a e s t h e t i c  e n v i r o n m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o m -
m u n i t i e s  b y  p l a c i n g  w o r k s  b y  l i v i n g  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  
i n  a r e a s  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p u b l i c .  A  " p u b l i c  p l a c e "  
i s  a n  a r e a  t o  w h i c h  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  h a s  f r e e  a n d  u n -
i m p e d e d  a c c e s s ;  i t  c a n  b e  i n t e r i o r  o r  e x t e r i o r ,  o n  p u b l i c  
o r  p r i v a t e  l a n d ,  b u t  m u s t  b e  a  s i t u a t i o n  o u t s i d e  t h e  m u -
s e u m  w a l l s .  
D e a d l i n e  
T h e  a p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  i s  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1 ,  f o r  p r o j e c t s  
b e g i n n i n g  a f t e r  J u l y  1 ,  1 9 8 1 .  I t  i s  t h e  a p p l i c a n t ' s  r e s p o n -
s i b i l i t y  t o  h a v e  t h e  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
o f f i c e  b y  t h e  d e a d l i n e  d a t e .  
G r a n t  A m o u n t  
G r a n t s  u p  t o  $ 2 , 0 0 0 .  
E l i g i b i l i t y  
A p p l i c a n t s  m u s t  b e  l e g a l  r e s i d e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
G u i d e l i n e s  
•  T h e  a r t  w o r k  m u s t  b e  c o m p l e t e  a n d  i n  p l a c e  b y  J u l y  1 ,  
1 9 8 2 .  
•  O n l y  p e r m a n e n t  w o r k s  o f  a r t  ( h a v i n g  a  l i f e  o f  a t  l e a s t  
f i v e  y e a r s )  w h i c h  w i l l  r e m a i n  i n  t h e  l o c a t i o n  f o r  w h i c h  
t h e y  a r e  d e s i g n e d  f o r  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s  a n d  a r e  n o t  
e a s i l y  m o v a b l e  w i l l  b e  f u n d e d .  
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•  A p p l i c a t i o n  m a y  i n c l u d e  r e q u e s t  f o r  f u n d s  f o r  a r t i s t ' s  
e x p e n s e s ,  i n c l u d i n g  t r a v e l ,  t r a n s p o r t a t i o n  o f  t h e  a r t  
w o r k  t o  t h e  s i t e ,  s u p p l i e s  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  a r t  w o r k .  
L a n d  o r  f a c i l i t y  a c q u i s i t i o n  m a y  n o t  b e  i n c l u d e d  a s  p a r t  
o f  t h e  g r a n t .  
•  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  e m p l o y e e s ,  C o m m i s -
s i o n  m e m b e r s  o r  t h e i r  i m m e d i a t e  f a m i l i e s  a r e  n o t  e l i -
g i b l e  a s  p a r t i c i p a t i n g  a r t i s t s .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1 ,  
d e a d l i n e :  
1 .  G r a n t - i n - A i d  a p p l i c a t i o n  f o r m - t w e l v e  ( 1 2 }  c o p i e s .  
2 .  T i m e  s c h e d u l e  f o r  w o r k  o n  a n d  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o j -
e c t .  
3 .  R e s u m e s  a n d  s a m p l e s  o f  a p p l i c a n t ' s  w o r k  ( s l i d e s ,  
s k e t c h e s ,  e t c . )  a n d  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a p p l i c a n t ' s  
u s u a l  s c a l e  o f  w o r k .  
4 .  A  s k e t c h  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  w o r k .  
5 .  D o c u m e n t a t i o n  i n d i c a t i n g  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o j e c t  f r o m  
i n d i v i d u a l s  o r  o r g a n i z a t i o n s  h a v i n g  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  
p r o p o s e d  s i t e .  
6 .  E v i d e n c e  o f  f u t u r e  m a i n t e n a n c e  a n d  i n s u r a n c e  l i a b i l i t y  
a g r e e m e n t s  w i t h  o w n e r s  o f  t h e  l a n d  a n d / o r  f a c i l i t i e s .  
Employment Fellowship* Grant Amount: 
Deadline: February 2, 1981 $5,000 
*ALTHOUGH LIMITED FUNDS ARE AVAILABLE IN THIS PROGRAM, ADDI-
TIONAL FUNDING IS CONTINGENT UPON APPROVAL BY THE STATE LEG-
ISLATURE OF THE SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION PRIORITY RE-
QUEST FOR ADDITIONAL FUNDS FOR THE EMPLOYMENT FELLOWSHIP 
PROGRAM IN THE FY:82 SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION STATE 
APPROPRIATION. SEE LETTER FROM EXECUTIVE DIRECTOR CONCERN-
ING BUDGET PROCESS (PAGE 6). 
Purpose 
The intent of the Employment Fellowship Program is two-
fold: 
1) to offer financial assistance to emerging, visual , literary 
and performing artists in South Carolina who show 
significant potential within their art form , and 
2) to provide opportunities for South Carolina citizens to 
experience the work of those artists. 
Program Outline 
Artists selected for the program will sign a contract ap-
propriate to the art form with the South Carolina Arts Com-
mission for a total of four weeks (20 days) of services 
within South Carolina communities. This may include 
workshops, demonstrations, performances, readings, ex-
hibitions or similar activities. The nature of the services 
and the schedule will be decided jointly by the artist and 
the South Carolina Arts Commission. 
Disciplines Supported 
One award will be given in visual arts and crafts, one in 
literature, and one in performing arts. 
Deadline 
The application deadline is February 2, 1981 , for support 
between July 1, 1981 and June 30, 1982. It is the appl i-
cant's responsibility to have the application in the Arts 
Commission office by the deadline date. 
Amount 
Non-matching awards of $5,000 each. 
Eligibility 
Applicants must be legal residents of South Carolina. 
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Application 
Each application must include an FY:82 Employment Fel-
lowship Application form plus: 
VISUAL ARTS AND CRAFTS-Ten 35 mm slides (suit-
able for carousel projection) in a plastic slide sheet. In-
clude a listing on the application form of all sl ides sub-
mitted, noting medium, dimensions and dates of work. 
Finalists will be interviewed. 
LITERATURE-Up to 50 pages of writing. Applicant must 
send three complete sets of writing samples. Include a 
listing on the application form of all samples submitted, 
noting titles and dates of work. Finalists will be inter-
viewed. 
PERFORMANCE-Audio tapes, W' or W' video tapes 
(not to exceed 60 minutes total playing time) of applicant 
in performance situation. Include a listing on the appli-
cation form of all work submitted, noting titles, authorship 
and dates of work. Finalists will be auditioned. 
NOTE: Because applications are reviewed without the 
jurors knowing the applicant's name, DO NOT PUT YOUR 
NAME ON ANY SUPPORT MATERIALS. Applicant's 
name should appear on the application form only. 
Return of Support Materials 
Artists who wish support materials returned by mail must 
enclose a stamped , self-addressed mailing envelope. 
S p e c i a l  P r o j e c t s *  
D e a d l i n e :  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
P u r p o s e  
* A L T H O U G H  L I M I T E D  F U N D S  A R E  A V A I L A B L E  I N  T H I S  P R O G R A M ,  A D D I -
T I O N A L  F U N D I N G  I S  C O N T I N G E N T  U P O N  A P P R O V A L  B Y  T H E  S T A T E  L E G -
I S L A T U R E  O F  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  P R I O R I T Y  R E -
Q U E S T  F O R  A D D I T I O N A L  F U N D S  F O R  T H E  M A J O R  G R A N T S  P R O G R A M -
S P E C I A L  P R O J E C T S  I N  T H E  F Y : 8 2  S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
S T A T E  A P P R O P R I A T I O N .  S E E  L E T T E R  F R O M  E X E C U T I V E  D I R E C T O R  C O N -
C E R N I N G  B U D G E T  P R O C E S S  ( P A G E  6 ) .  
E l i g i b i l i t y  
G r a n t  A m o u n t :  
U p  T o  $ 2 , 0 0 0  
T h e  M a j o r  G r a n t s  P r o g r a m - S p e c i a l  P r o j e c t s  p r o v i d e s  
p r o j e c t - b a s e d  s u p p o r t  f o r  a r t s  a c t i v i t i e s  o f  h i g h  a r t i s t i c  
q u a l i t y  i n  a l l  a r t s  d i s c i p l i n e s  w h i c h  c a n n o t  b e  s e l f - s u p -
p o r t i n g  o r  s u p p o r t e d  b y  l o c a l  r e s o u r c e s  a n d  w h i c h  m e e t  
o n e  o r  m o r e  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .  
A p p l i c a n t s  m u s t  b e  l e g a l  r e s i d e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
D e a d l i n e  
T h e  a p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  i s  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1 ,  f o r  p r o j e c t s  
t a k i n g  p l a c e  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 8 1 ,  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 .  
I t  i s  t h e  a p p l i c a n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h a v e  t h e  a p p l i c a t i o n  
i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f i c e  b y  t h e  d e a d l i n e  d a t e .  
G r a n t  A m o u n t  
G r a n t s  u p  t o  $ 2 , 0 0 0 .  
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A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 1  
d e a d l i n e :  
1 .  G r a n t - i n - A i d  a p p l i c a t i o n  f o r m - t w e l v e  ( 1 2 )  c o p i e s .  
2 .  R e s u m e s  o f  a l l  p a r t i c i p a t i n g  a r t i s t s .  
F u n d i n g  L i m i t a t i o n  
A p p l i c a n t s  f o r  M a j o r  G r a n t s - S p e c i a l  P r o j e c t s  m a y  n o t  
a p p l y  i n  a n y  o t h e r  g r a n t  c a t e g o r y  f o r  F Y :  8 2 .  
G e n e r a l  I n s t r u c t i o n s  
F o r  G r a n t  A p p l i c a t i o n  
G e n e r a l  I n s t r u c t i o n s  
1 .  A p p l i c a t i o n  m u s t  b e  m a d e  o n  t h e  c o r r e c t  f o r m s  a n d  b e  
s u b m i t t e d  w i t h  t h e  c o r r e c t  n u m b e r  o f  c o p i e s  a n d  w i t h  
a l l  t h e  r e q u i r e d  m a t e r i a l s .  I n c o m p l e t e  a p p l i c a t i o n s  w i l l  
n o t  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  
2 .  A p p l i c a t i o n s  m a y  b e  s u b m i t t e d  o n l y  f o r  p r o j e c t s  o c -
c u r i n g  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 8 1  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 .  
3 .  E n c l o s u r e  m a t e r i a l s  w i l l  n o t  b e  r e t u r n e d .  ( N o t  a p p l i -
c a b l e  t o  A r t i s t  a n d  E m p l o y m e n t  F e l l o w s h i p s . )  
4 .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  t y p e d  o r  n e a t l y  p r i n t e d  i n  b a l l -
p o i n t  p e n .  
G R A N T  A P P L I C A T I O N  F O R M  
P a g e  1 :  
A p p l i c a n t  I n f o r m a t i o n - T y p e  t h e  l e g a l  n a m e  a n d  c o m -
p l e t e  a d d r e s s  o f  t h e  a p p l y i n g  o r g a n i z a t i o n .  ( A  f i s c a l  
agent~ t h e  a p p l y i n g  o r g a n i z a t i o n . )  
P r o j e c t  D e s c r i p t i o n - T h e  p r o j e c t  f o r  w h i c h  t h e  S o u t h  C a r -
o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  g r a n t  s u p p o r t  i s  r e q u e s t e d  
M U S T  b e  s u m m a r i z e d  i n  t h i s  s p a c e .  C o m m i s s i o n e r s  
w i l l  s e e  o n l y  t h e  f r o n t  p a g e .  
B u d g e t  S u m m a r y - C o m p l e t e  t h i s  s e c t i o n  a f t e r  c o m p l e t -
i n g  t h e  p r o j e c t  b u d g e t  o n  p a g e  3 .  T r a n s f e r  f r o m  p a g e  
3  a  s u m m a r y  o f  e s t i m a t e d  i n c o m e  a n d  e x p e n d i t u r e s ;  
b e  s u r e  t h a t  t h e  t o t a l s  o n  e a c h  p a g e  a r e  t h e  s a m e .  
P a g e  2 :  
G r a n t  C a t e g o r y - L i s t  t h e  c a t e g o r y  u n d e r  w h i c h  y o u  a r e  
a p p l y i n g  ( C u l t u r a l  R e s o u r c e s ,  A r t s  D e v e l o p m e n t ,  
P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t ,  A r t  i n  P u b l i c  P l a c e s ,  S p e -
c i a l  P r o j e c t s - M a j o r  G r a n t  P r o g r a m ,  C h a l l e n g e  G r a n t  
P r o g r a m ,  P r e s e n t e r s  a n d  P e r f o r m i n g  E n s e m b l e s  
P r o g r a m ,  A r t i s t  F e l l o w s h i p  P r o g r a m ,  E m p l o y m e n t /  
F e l l o w s h i p  P r o g r a m ,  T r a i n i n g  G r a n t  P r o g r a m  o r  
S p e c i a l  P r o j e c t s - S m a l l  G r a n t  P r o g r a m . )  
P r o j e c t  T i t l e - G i v e  t h e  p r o j e c t  a  b r i e f  a n d  d e s c r i p t i v e  t i t l e .  
P r o j e c t  D a t e s - T h e  d a t e s  d u r i n g  w h i c h  p r o j e c t  e x p e n s e s  
w i l l  b e  i n c u r r e d  a n d  p a i d  m u s t  f a l l  w i t h i n  f i s c a l  y e a r  
1 9 8 2  ( J u l y  1 ,  1 9 8 1  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ) .  B e  s u r e  
t o  i n c l u d e  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  a n d  f o l l o w - u p  t i m e .  
A u d i e n c e  D e v e l o p m e n t  a n d  P r o m o t i o n - G i v e  s p e c i f i c  i n -
f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  p l a n s  t o  p r o m o t e  a n d  p u b l i c i z e  
t h i s  p r o j e c t  a n d  r e a c h  n e w  a u d i e n c e s .  A u d i e n c e  
d e v e l o p m e n t  i s  a  m a j o r  c o n c e r n  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  
Y o u r  p l a n s  w i l l  b e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d .  
P a r t i c i p a t i n g  A r t i s t s - L i s t  t h e  n a m e s  a n d  a r t i s t i c  q u a l i f i -
c a t i o n s  o f  a l l  a r t i s t s  a n d  c o n s u l t a n t s  b e i n g  p a i d  o r  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o j e c t .  L i s t  a n y  p e r s o n n e l  f o r  
w h o m  s a l a r y  o r  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  a s s i s t a n c e  i s  
b e i n g  r e q u e s t e d .  A p p l i c a t i o n s  s u b m i t t e d  w i t h o u t  s u f -
f i c i e n t  r e s u m e s  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d .  
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P a g e  3 :  
P r o j e c t  B u d g e t - A m o u n t s  o n  t h i s  p a g e  s h o u l d  r e f e r  o n l y  
t o  t h i s  s p e c i f i c  p r o j e c t .  
I n c o m e - M a k e  a  r e a l i s t i c  e s t i m a t e  o f  t h e  p r o j e c t e d  i n -
c o m e  f o r  t h e  p r o j e c t .  I f  a p p l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  
f o r  g r a n t s  a n d  g i f t s ,  b u t  n o  c o m m i t m e n t s  h a v e  b e e n  
r e c e i v e d ,  i d e n t i f y  t h e s e  i t e m s  w i t h  a n  a s t e r i s k .  
A .  C a s h - C a s h  i n c o m e  s o u r c e s  m a y  i n c l u d e  a d -
m i s s i o n s ,  s u b s c r i p t i o n s ,  a d v e r t i s i n g  a n d  s a l e s  
r e v e n u e ,  g r a n t s  f r o m  g o v e r n m e n t ,  f o u n d a t i o n s ,  
c o r p o r a t i o n s ,  i n d i v i d u a l ,  o t h e r  e a r n e d  a n d  u n -
e a r n e d  i n c o m e ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  s a l a r i e s .  D O  
N O T  L I S T  Y O U R  R E Q U E S T  T O  T H E  A R T S  
C O M M I S S I O N  H E R E :  I t  s h o u l d  b e  l i s t e d  o n  L i n e  
D .  A s  s p a c e  a l l o w s ,  p l e a s e  i d e n t i f y  t h e  s o u r c e s  
o f  a l l  m a j o r  g r a n t s .  
B .  I n - K i n d - I n - K i n d  c o n t r i b u t i o n s  a r e  m a t e r i a l s ,  f a -
c i l i t i e s ,  e q u i p m e n t ,  s e r v i c e s  o r  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  
t i m e  d o n a t e d  t o  y o u r  p r o j e c t  t h a t  o t h e r w i s e  w o u l d  
h a v e  t o  b e  p a i d  f o r .  D e t a i l  t h e  c o n t r i b u t i o n s ;  f o r  
v o l u n t e e r  s e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  
t i m e ,  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e ,  t h e  h o u r s  
w o r k e d ,  a n d  t h e  h o u r l y  w a g e .  
D .  A M O U N T  T O  B E  R E Q U E S T E D  F R O M  T H E  
A R T S  C O M M I S S I O N - G r a n t s  t o  o r g a n i z a t i o n s  
m u s t  b e  m a t c h e d  a t  l e a s t  d o l l a r  f o r  d o l l a r ;  t h e r e -
f o r e ,  t h e  a m o u n t  o f  L i n e  D  m a y  b e  n o  m o r e  t h a n  
L i n e  C .  G r a n t s  t o  i n d i v i d u a l s  m a y  n o t  e x c e e d  
8 0 %  o f  t h e  p r o j e c t  b u d g e t .  ( S e e  i n d i v i d u a l  c a t -
e g o r y  f o r  r e q u i r e d  m a t c h  a m o u n t . )  
E x p e n s e s - L i s t  a l l  s a l a r y  o r  w a g e  p o s i t i o n s  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  p r o j e c t ,  i n d i c a t i n g  n u m b e r  o f  p e r s o n s ,  p o s i t i o n s ,  
r a t e  o f  p a y ,  a m o u n t  o f  t i m e  t o  b e  w o r k e d  a t  t h a t  r a t e ,  
f r i n g e  b e n e f i t s ,  a n d  t h e  t o t a l .  T h e n  l i s t  p r o f e s s i o n a l  
f e e s  t o  a r t i s t s  i n d i v i d u a l l y  o r  b y  c o m p a n y .  O t h e r  e x -
p e n s e s  s h o u l d  b e  l i s t e d  b y  c a t e g o r y  i n  s u c h  a  w a y  
t h a t  t h e y  c a n  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  b u d g e t  s u m m a r y  
o n  P a g e  1 .  
G .  T o t a l  I n - K i n d  E x p e n s e s - E n t e r  t h e  t o t a l  f i g u r e  
f r o m  L i n e  B  u n d e r  I n c o m e .  
H .  T o t a l  P r o j e c t  E x p e n s e s - T h i s  f i g u r e  m u s t  e q u a l  
L i n e  E ,  T o t a l  P r o j e c t  I n c o m e .  
P a g e  4 :  
A p p l i c a n t  I n f o r m a t i o n - T h e  p r o j e c t  d i r e c t o r  s h o u l d - b e  t h e  
p e r s o n  m o s t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  a b l e  
t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a b o u t  i t .  
O r g a n i z a t i o n a l  P r o f i l e - F O R  A R T S  O R G A N I Z A T I O N S :  
L i s t  a l l  s t a f f  p o s i t i o n s ,  p a i d  a n d  v o l u n t e e r ,  p a r t - a n d  
f u l l - t i m e .  F O R  N O N - A R T S  O R G A N I Z A T I O N S :  L i s t  
k e y  p e r s o n n e l  i n v o l v e d  w i t h  t h e  p r o j e c t .  U n i t s  o f  l o -
c a l ,  s t a t e  o r  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  c o l l e g e s  
o r  u n i v e r s i t i e s  a r e  N O T  R E Q U I R E D  t o  f i l l  o u t  t h i s  
i t e m .  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  S y s t e m - D e s c r i b e  y o u r  o r g a n i z a -
t i o n ' s  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  s y s t e m  b r i e f l y .  
The Grant Application 
Applications must be submitted on or before the appropriate deadline and must include ALL of the required 
materials, unless they are already on file with the Arts Commission. It is the applicant's responsibility to make 
certain that the Commission does indeed have all the required materials. 
The grant application must be accompanied by the following documents: 
1. IRS tax-exempt determination letter. Units of government may submit a copy of their enabling legislation or 
ordinance as proof of governmental, tax-exempt status, instead of the IRS determination letter. 
2. Copy of applicant organization's by-laws, with all amendments. 
3. Copy of the applicant organization's FY:82 operating budget. 
4. Applicant organization's signed Certification of Board Resolution. 
These materials are NOT required if the applicant is a unit of local, state or federal government (including schools}, 
or is a private college or university, and can furnish proof of governmental or tax-exempt status. 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
C E R T I F I C A T I O N  O F  B O A R D  R E S O L U T I O N  
A u t h o r i z a t i o n  t o  E n t e r  I n t o  C o n t r a c t s  w i t h  S C A C  
T H I S  I S  T O  C E R T I F Y  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  i s  a  t r u e  a n d  c o r r e c t  c o p y  o f  e x c e r p t s  f r o m  r e s o l u t i o n s  
a d o p t e d  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
( n a m e  o f  o r g a n i z a t i o n )  
( d a t e )  
a t  w h i c h  t i m e  a  q u o r u m  w a s  p r e s e n t  a n d  v o t e d ,  a n d  f u r t h e r  t h a t  s a i d  r e s o l u t i o n  h a s  n o t  b e e n  r e s c i n d e d ,  
a l t e r e d  o r  a m e n d e d  a n d  i s  s t i l l  i n  f u l l  f o r c e  a n d  e f f e c t .  
" B e  i t  r e s o l v e d  t h a t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( n a m e  o f  A u t h o r i z i n g  O f f i c i a l )  
o r  ,  b e  a n d  t h e y  a r e  
( A l t e r n a t e  f o r  A u t h o r i z i n g  O f f i c i a l \  
h e r e i n  a u t h o r i z e d  a n d  e m p o w e r e d  t o  s i g n  g r a n t  a p p l i c a t i o n s ,  t o  a c c e p t  g r a n t s  
f r o m  a n d  t o  e n t e r  i n t o  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  o n  b e h a l f  o f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
( n a m e  o f  o r g a n i z a t i o n )  
W I T N E S S  M Y  H A N D  O F  
( n a m e  o f  o r g a n i z a t i o n )  
a t  ,  S o u t h  C a r o l i n a  
o n  ,  1 9  _ _ _  .  
S i g n e d :  
( S e c r e t a r y  t o  t h e  B o a r d )  
3 5  
G r a n t - I n - A i d  A p p l i c a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
P a g e  1  
M a j o r  g r a n t s ;  S u b m i t  1 2  c o m p l e t e  c o p i e s .  S m a l l  g r a n t s ;  S u b m i t  1  c o p y  
A P P L I C A N T  I N F O R M A T I O N  
O r g a n i z a t i o n  N a m e  &  A d d r e s s  
P R O J E C T  D E S C R I P T I O N  
( M u s t  s u m m a r i z e  p r o j e c t  i n  t h i s  s p a c e )  
B u d g e t  S u m m a r y :  S h o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  B u d g e t ,  p a g e  3 .  
S U M M A R Y  O F  E S T I M A T E D  I N C O M E :  
A p p l i c a n t  C a s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ,  _ _ _  _  
C o n t r i b u t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ,  _ _ _  _  
O t h e r  G r a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ,  _ _ _  _  
R e v e n u e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A .  T o t a l  C a s h  I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ,  _ _ _  _  
B .  I n - k i n d  c o n t r i b u t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ .  _ _ _  _  
C .  T o t a l  C a s h  +  I n - k i n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ,  _ _ _  _  
D .  S C A C  G R A N T  R E Q U E S T E D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ,  _ _  _  
E .  T O T A L  P R O J E C T  I N C O M E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ,  _ _  _  
S C A C  U s e  
A J #  - - - - - - - - -
p  
c  
A F  
D  
S U M M A R Y  O F  E S T I M A T E D  E X P E N S E S :  
S a l a r i e s ,  f r i n g e  b e n e f i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ .  _ _ _  _  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ .  _ _ _  _  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ .  _ _ _  _  
E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ .  _ _ _  _  
P o s t a g e ,  P h o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ .  _ _ _  _  
P u b l i c i t y ,  P r i n t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ .  _ _ _  _  
R e n t a l ,  R o y a l t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ .  _ _ _  _  
P r o f e s s i o n a l  F e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ .  _ _ _  _  
O t h e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
F .  T o t a l  C a s h  E x p e n s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  _ _ _  _  
G .  I n - k i n d  c o n t r i b u t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  _ _ _  _  
( m u s t  e q u a l  B .  u n d e r  i n c o m e )  
H .  T O T A L  P R O J E C T  E X P E N S E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  _ _ _  _  
PROJECT INFORMATION 
GRANT PROGRAM------------------------------------------------------------------------
PROJECTTITLE --------------------------------------------------------------------------
PROJECT DATES-------------------------------------------------------------------------
AUDIENCE DEVELOPMENT AND PROMOTION 
1. How do you plan to publicize and promote this project? 
2. How do you plan to involve a broad public, including outreach activities to the young, disadvantaged, handicapped, elderly, minorities 
and geographically isolated in this project? 
3. What are your overall audience development plans? 
PARTICIPATING ARTISTS, CONSULTANTS, FUNDED STAFF PERSONNEL: 
List names and qualifications and attach resumes for ALL artists, consultants and Personnel Development funded employees. 
How do the goals of this project relate to the Commission's Goals and Objectives, as described on page 8 of the Guidelines? (Be sure to 
include long-range planning information.) 
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P R O J E C T  B U D G E T  
P a g e 3  
I N C O M E  
A .  C a s h  ( d e t a i l  a l l  m a j o r  s o u r c e s )  
A .  T o t a l  C a s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  _ _ _ _  _  
B .  I n - k i n d  ( d e t a i l  a l l  m a j o r  s o u r c e s )  
B .  T o t a l  I n - k i n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  _ _ _ _  _  
C .  T o t a l  C a s h  &  I n - k i n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  _ _ _ _  _  
D .  A m o u n t  R e q u e s t e d  S C A C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  _ _ _ _  _  
E .  T O T A L  P R O J E C T  I N C O M E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  _ _ _  _  
E X P E N S E S  
F .  C a s h  ( d e t a i l  a l l  s a l a r i e s ,  w a g e s ,  f e e s  t o  a r t i s t s ,  p r i n t i n g ,  p o s t a g e ,  p h o n e ,  s u p p l i e s ,  e q u i p m e n t ,  r e n t a l ,  r o y a l t i e s  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  n e c e s s a r y  
t o  t h e  p r o j e c t ) .  
F .  T o t a l  C a s h  E x p e n s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ,  _ _ _ _  _  
G .  T o t a l  I n - k i n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ ,  _ _ _ _  _  
( e n t e r  t o t a l  B  a b o v e )  
H .  T O T A L  P R O J E C T  E X P E N S E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  _ _ _  _  
A P P L I C A N T  I N F O R M A T I O N  
P a g e 4  
1 .  P r o j e c t  D i r e c t o r  D a y t i m e  P h o n e - - - - - - - - - - - - - - -
A d d r e s s  C i t y  C o u n t y  Z i p  _ _ _ _ _ _  _  
2 .  U . S .  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  w h e r e  O r g a n i z a t i o n ' s  O f f i c e  i s  l o c a t e d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 .  E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  e x p e c t e d  t o  b e n e f i t  f r o m  t h i s  p r o j e c t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O R G A N I Z A T I O N A L  P R O F I L E  
4 .  L i s t  a l l  s t a f f  p o s i t i o n s  i n  y o u r  o r g a n i z a t i o n .  I d e n t i f y  p a r t - t i m e  p a i d  ( * )  a n d  v o l u n t e e r  ( * * )  
D o  y o u  h a v e  a  p a i d  o r  v o l u n t e e r :  a c c o u n t a n t ?  b o o k k e e p e r ?  a t t o r n e y ?  
5 .  D e s c r i b e  y o u r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  s y s t e m .  D o  y o u  h a v e  i n c o m e  s t a t e m e n t s  ( m o n t h l y ,  q u a r t e r l y ,  p e r i o d i c a l l y ) ,  b a l a n c e  s h e e t s  ( f r e q u e n c y ) ,  
a t t e n d a n c e  r e p o r t s ,  a n n u a l  i n d e p e n d e n t  a u d i t s ?  
Y e a r  F o u n d e d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a t e  o f  I n c o r p o r a t i o n  i n  S . C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D a t e  o f  I R S  t a x - e x e m p t  d e t e r m i n a t i o n - - - - - - - - - - - - - - -
F e d e r a l  i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N u m b e r  o f  m e m b e r s  o r  s u b s c r i b e r s :  
i n d i v i d u a l  o r g a n i z a t i o n  _ _ _ _ _  _  
A n n u a l  d u e s $ - - - - - - - - - - -
A v e r a g e  A d m i s s i o n :  S i n g l e $ - - - - - - - - - - - - -
S u b s c r i b e r s  $  f o r  e v e n t s  
S T A T E M E N T  O F  A S S U R A N C E S  
T h e  a p p l i c a n t  r e p r e s e n t s  a n d  w a r r a n t s  t o  t h e  C o m m i s s i o n  t h a t :  
1 .  T h e  a c t i v i t i e s  a n d  s e r v i c e s  f o r  w h i c h  a s s i s t a n c e  i s  s o u g h t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  o r  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  a p p l i c a n t .  
2 .  T h e  a p p l i c a n t  a n d  a n y  o r g a n i z a t i o n  t h a t  i t  a s s i s t s  w i l l  c o m p l y  w i t h  T i t l e  V I  o f  t h e  C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 4  a n d  S e c t i o n  5 0 4  o f  T i t l e  V  o f  t h e  
R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7 3  a n d  a p p l i c a b l e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l a w s  w h e n  c o n d u c t i n g  a n y  p r o g r a m  o r  a c t i v i t y  f o r  w h i c h  t h e  a p p l i c a n t  r e c e i v e s  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  C o m m i s s i o n  
3 .  T h e  f i l i n g  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n ( s )  h a s  b e e n  d u l y  a u t h o r i z e d  b y  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  a p p l i c a n t .  
4 .  T h e  a p p l i c a n t  w i l l  e x p e n d  f u n d s  r e c e i v e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n ( s )  s o l e l y  f o r  t h e  d e s c r i b e d  p r o j e c t s  a n d  p r o g r a m s .  
5 .  T h e  r e q u i r e d  e n c l o s u r e s  l i s t e d  o n  t h e  i n s t r u c t i o n  p a g e  a c c o m p a n y  t h i s  s u b m i s s i o n .  
T h e  a p p l i c a n t  o r g a n i z a t i o n  c e r t i f i e s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  h e r e i n  a n d  a l l  a t t a c h m e n t s  a n d  s u p p o r t i n g  m a t e r i a l  i s  t r u e  a n d  c o r r e c t .  
BY---:-:;::-::-:~~~~----
W i t n e s s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A u t h o r i z e d  O f f i c i a l  S i g n a t u r e  S i g n a t u r e  
T y p e d  N a m e  a n d  T i t l e  T y p e d  N a m e  a n d  T i t l e  
A R T I S T  F E L L O W S H I P  
A P P L I C A T I O N  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  o n  t h i s  f o r m  a n d  m u s t  b e  t y p e d .  
N A M E :  
L a s t  
F i r s t  
M i d d l e  I n i t i a l  A d d r e s s  S t r e e t  
P e r m a n e n t  A d d r e s s  S t r e e t  
C i t y  Z i p  P h o n e  
( H o m e )  
A r t i s t i c  C a t e g o r y :  
A r t i s t i c  M e d i u m :  
B i r t h p i a c e :  
B i r t h d a t e :  
l  S C  R e s i d e n t  S i n c e_:  ( D a t e )  
S u m m a r y  a n d  b a c k g r o u n d  o f  A r t i s t ' s  C a r e e r  
P r e s e n t  E m p l o y e r  P o s i t i o n / O c c u p a t i o n  
( W o r k )  
P a r t - t i m e ?  _ _ _ _  _  
F u l l - t i m e ?  _ _ _ _  _  
A n n u a l  S a l a r y  $  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  F a m i l y  I n c o m e  f o r  1 9 8 0  $  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N u m b e r  o f  F a m i l y  M e m b e r s  _ _ _ _ _  _  
E x p l a n a t i o n  o f  i n c o m e  a n d / o r  n e e d  f o r  f e l l o w s h i p  a s s i s t a n c e  ( o p t i o n a l ) :  
C i t y  &  Z i p  
S o c i a l  S e c u r i t y  #  
I  
S C A C  U S E  
- · · · - - -
'  
L i s t  o t h e r  f e l l o w s h i p s  o r  a r t i s t  s u p p o r t  g r a n t s  f o r  w h i c h  y o u  h a v e  a p p l i e d ,  o r  h a v e  r e c e i v e d ,  f o r  F Y : 8 2  ( p e r i o d  c o v e r i n g  J u l y  1 ,  1 9 8 1  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ) .  
1981-82 ARTIST FELLOWSHIP APPLICATION 
List support materials (slides, tapes, scores, films. writing samples, etc .) below. 
Include date, title , medium, dimensions or length, etc. 
Materials should be numbered. 
ASSURANCE: I hereby certify that all statements in this application form are true. 
By : ---------------------------------------
SIGNATURE OF APPLICANT 
Mail Complete Application and Support Materials to: 
SCAC USE 
Date: ------------------------------· 19 ______ __ 
Fellowship Program 
South Carolina Arts Commission 
1800 Gervais Street 
Columbia, South Carolina 29201 
A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  o n  t h i s  f o r m  a n d  m u s t  b e  t y p e d .  
N A M E :  
L a s t  
F i r s t  M i d d l e  I n i t i a l  A d d r e s s  S t r e e t  
C i t y  &  Z i p  
P e r m a n e n t  A d d r e s s  S t r e e t  C i t y  Z i p  P h o n e  S o c i a l  S e c u r i t y  #  
( H o m e )  ( W o r k )  
A r t i s t i c  C a t e g o r y :  
S C A C  U S E  
A r t i s t i c  M e d i u m :  
B i r t h p l a c e :  
B i r t h d a t e :  
I  S C  R e s i d e n t  S i n c e :  
( D a t e )  
!  
S u m m a r y  a n d  b a c k g r o u n d  o f  A r t i s t ' s  C a r e e r  
P r e s e n t  E m p l o y e r  
P o s i t i o n / O c c u p a t i o n  
P a r t - t i m e ?  _ _ _ _  _  F u l l - t i m e ?  _ _ _ _  _  
A n n u a l  S a l a r y  $  - - - - - - - - -
T o t a l  F a m i l y  I n c o m e  f o r  1 9 8 0  $  - - - - - - - - -
N u m b e r  o f  F a m i l y  M e m b e r s  _ _ _ _ _  _  
E x p l a n a t i o n  o f  i n c o m e  a n d / o r  n e e d  f o r  f e l l o w s h i p  a s s i s t a n c e  ( o p t i o n a l ) :  
L i s t  o t h e r  f e l l o w s h i p s  o r  a r t i s t  s u p p o r t  g r a n t s  f o r  w h i c h  y o u  h a v e  a p p l i e d ,  o r  h a v e  r e c e i v e d ,  f o r  F Y : 8 2  ( p e r i o d  c o v e r i n g  J u l y  1 ,  1 9 8 1  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ) .  
1981-82 EMPLOYMENT FELLOWSHIP APPLICATION 
List support materials (slides, tapes, scores, films , writing samples, etc.) below. 
Include date, title , medium, dimensions or length, etc. 
Materials should be numbered . 
ASSURANCE: I hereby certify that all statements in this application form are true. 
By: ____________________________________ ___ 
SIGNATURE OF APPLICANT 
Mail Complete Application and Support Materials to: 
SCAC USE 
Date: ________________________________ , 19 ________ _ 
Fellowship Program 
South Carolina Arts Commission 
1800 Gervais Street 
Columbia, South Carolina 29201 
T i c k e t  S u b s i d y  A p p l i c a t i o n  
A P P L I C A N T  I N F O R M A T I O N  
a .  O r g a n i z a t i o n  N a m e  &  A d d r e s s  
S C A C  U S E  
A #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
c  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A F  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
b .  C o u n t y  S C  H o u s e  D i s t r i c t - - - - - - - - - - - - - - - - -
D  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
U S  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  I  G  $  1  
c .  P r o j e c t  D i r e c t o r  D a y t i m e  P h o n e - - - - - - - - - - - - - -
A d d r e s s  C i t y  Z i p - - - - - - - - - -
P E R F O R M A N C E  I  A R T S  E V E N T  I N F O R M A T I O N  
d .  N a m e  o f  P e r f o r m e r ( s )  o r  C o m p a n y  ( a t t a c h  r e s u m e  o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  q u a l i f i c a t i o n s )  
e .  T i t l e  o f  E v e n t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f .  P e r f o r m a n c e  l o c a t i o n :  A u d i t o r i u m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C i t y  
g .  D a t e / t i m e  sub~d~ed t i c k e t s  w i l l  b e  u s e d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
T I C K E T  R E C I P I E N T  I N F O R M A T I O N  
h .  W h a t  g r o u p s  w i l l  r e c e i v e  t i c k e t s ?  
i .  D e s c r i b e  m e t h o d  o f  l o c a t i n g  e l i g i b l e  t i c k e t  u s e r s .  ( I f  t i c k e t s  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s ,  o r  a g e n c i e s ,  l i s t  n a m e s  a n d  l o c a t i o n s . )  
TICKET INFORMATION 
j. Advertised admission price for least expensive ticket: 
k. Number of tickets to be subsidized: 
TOTAL FACE VALUE OF ALL SUBSIDIZED TICKETS: 
m. Matching funds: Cash from grant applicant 
Cash Contributions 
Ticket discount (In-kind) 
Total Matching Funds: 
n. AMOUNT OF TICKET SUBSIDY GRANT REQUEST: 
STATEMENT OF ASSURANCES 
The applicant certifies to the Commission that: 
child student adult senior 
$----$----$----$----
$ ___ _ 
$ __ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
1. The activities and services for which assistance is sought will be administered by or under the supervision of the applicant. 
2. The applicant and any organization that it assists will comply with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, and Section 504 of Title V of the 
Rehabilitation Act of 1973, and applicable State of South Carolina laws, when conducting any program or activity for which the applicant 
received financial assistance from the Commission. 
3. The filing of this application has been duly authorized by the governing body of the applicant. 
4. The applicant will expend funds received as a result of this application solely for the described project and program. 
5. The required application materials listed on the instruction page accompany this submission. 
The applicant organization certifies that the information contained herein and all attachments and supporting material is true and correct. 
By: ______________________ __ 
Authorized Official Signature 
Typed Name and Title 
Date: ___________________ , 19 ___ _ 
MAIL APPLICATION AND ALL REQUIRED MATERIALS TO: 
Witness : ___________________ _ 
Signature 
Typed Name and Title 
South Carolina Arts Commission 
1800 Gervais Street 
Columbia, SC 29201 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N E R S  
R e b e c c a  M a y s  ( C h a i r m a n ) ,  C h a r l e s t o n  
J o h n  D a v e n p o r t ,  G r e e n v i l l e  
R i c h a r d  M c M a h a n ,  L e x i n g t o n  
S a m u e l  T e n e n b a u m ,  C o l u m b i a  
S t e v e  M c C r a e ,  J r . ,  Y o r k  
W i n f i e l d  S a p p ,  J r . ,  C h a r l e s t o n  
T h o m a s  C r e e c h ,  G r e e n v i l l e  
J o s e p h i n e  T o m p k i n s ,  C o l u m b i a  
P a t r i c i a  S i n g l e t o n ,  C o n w a y  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  E X E C U T I V E  S T A F F  
S c o t t  S .  S a n d e r s ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
S u z e t t e  S u r k a m e r ,  A r t s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  D i r e c t o r  
J o y c e  H u e y ,  P r o g r a m  S u p p o r t  S e r v i c e s  D i v i s i o n  D i r e c t o r  
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
1800 Gervais Street • Columbia, South Carolina 29201 
